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GIME P ñ S e B A L im . Alameaa de Carlos Haes, (mito al Banco España)
Sección continua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy maravilloso programa.—ESTRENO de la grandiosa película de interés 
¡Bsuperable, interpretaiia por ia eminentísima Mlíe. Napierkatská que una vez 
más hace en está grandiosa cinta gala de su incomparable genio de inimitable 
estrella del arte del silencio, titulada
L a  ei&isi& im agaiÉ
Es un interesante drama de la vida cruel. Ninguna obra cinematográfica moderna 
supera a «La doble imagen» en emoción y acción dramática.
Completarán el programa el estreno de la famosísima
R E V I S T A  > A T H É
y ©tras dos magníficas películas de gran éxito.
P p e ífe p e n c ia i 0 ‘é 0 ;  d e n e p u l ,  u ie i l is ís .  g ie n e ra l® S |  0^10
P o í i i  P a l a l s
Sección continua de cinco a doce de 
la noche.
Exito de la linda película marca 
L  E . O.
M a e s tB « o s  g a S ^ n íe s
Exito de la interesantísima cinta mar­
ca Aquiia, en cuatro partes
E l C a b u lle B 'u  d e l  s i l e n c i o  '
Exito de la chispeante cinta de Char- 
lot, titulada
C l i a H c t  e n  l o s  E s t a d o s  U n id o s
Precios: Palcos, 3 pías.; Butaca, 0 ‘30; 
General, 0 ‘15; Media, 0‘10.
TEATRO VITAL AZA
P A L A C IO  D E  L A S  ¥ A S l i E T É S
Función para hoy Miércoles.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las 
oeho y media y diez de la noéhe
Exito de los celebrados aeróbatas
E S
Exito de la notabiiísinía cancionista
interpretación concienzuda y adecuada de 
todas las obras, de todos los autores, detotíoai 
los clásicos.
En cuanto al insigne Fernández Arbós... 
le dejaremos tranquilo hasta la crónica inme­
diata.
PK 8M ED  m m m u n
Exito de la colosal bailarina tan querida de nuestro público
1 . a
PRECIOS: Butaca, 1 peseta.—Entrada general, 0 ‘20.
X a  F a b r il  M BlBR aaba
Ffihtioa de'mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andainoía y de mayor exportación.exposiciones.—
iDepósito de cemento y oales hidránlicas de las mejores marcas!
i @ S £  D 8D A L D 0  E S P ÍL D O E S A
EXPOSICIÓN , ,  BMAi « e s a  . . FÁBBIGA
MarquáB de LaPios, 12 * ’  b i . P UERTO,  2
Especialidades,—Baldosas imitación & mármoles y mosáioo romano Zócalos de relieve con 
patente de invención clran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
Hubo un tiempo en que los sobera­
nos tenían la misión de hacer la felici­
dad de sus súbditos.
Así era el programa. E l resultado so­
lía ser distinto.
La experiencia repetida de sem'pjan-, 
te resultado, que pocas Teces fué favo- 
rabié, ha dado el fruto natural, de que 
los pueblos han concluid,o por no creer 
en la misión de los sobéranos, sino en 
que eran, ellos mismos los constructores 
de su falicidad.
Los idealismos naoilo? del gran mo- 
riiaiento del siglo X V II luvioron como 
finalidad amargar ia existencia de los 
reyes.
?ara dar prueba de imparcialidad, 
consignaremos quo .algunos juleblis, e.u 
oierfes. oeasiones, se han, e'quivo ado y 
eñ,les.llevó .a cometer alguna in:iusti- 
crúeí; pero, por, regla goTiewU, ni 
le mueve , uí; 8or!tii.ríie!rto dn 
que, 8Í.a ,da.rae cae >:da <fe ello, 
le conduce a un gran heríúemo; y  cuan­
do un pueblo no es capaz de sentir el 
Ímpetu que nace de ,ese heroísmo, en­
tonces viene a dar en la más.lamentá- 
bie '.eoadeneia.
. Si un rey moderno prescindiera de 
ciertas prácticas tradicionales y de oier-
t usos areáicos, muchos p?. otestarían;o ' algunos hombres razonables se podrían de su ^arte; pero, desgraeiada- 
níiinte para la Institución que repre­
sentan, los soberanos copian más bien 
los defectos del país y  los halagan, a fin 
de reinar bon mayor tranquilidad, que 
aópjen las aspifáciones de la democrasia 
intelectual y  progresiva.
Sin embargo, ya el oficio de rey va 
siendo dificilísimo, por que cada ciuda­
dano,, provisto de derechos políticos, es 
un hombre consciente. De ahí lo pinto­
resco que resulta el cuadro de la evo-; 
lueión de lá realeza europea, desde 
1789. La Historia ragistra desde el 
príncipe real regicida, hasta el rey pro­
fesional que desencadena una guerra 
para satisfacer aíabieionés. Así mismo;
curioso ver los esfuerzos de los reyes’ 
de nuestra época por adaptarse al am- 
Hente.’y a las necesidades de la >vida 
moderna. Desde el tipo semidiós, pa­
sando por el rey-foldado, hasta el tipo 
modernísimo de rey financiero.
Este sentido financiero de los reyes 
va acompañado de formas amables, que 
constituyen el último baluarte de la. 
monarquía agonizante en Enropa. La 
amabilidad es el estilo más refinado de 
la transigencia que es la negación de 
los bgeudarios atributos de la realeza.
y  no quiere ésto decir que los reyes 
amables corr.au menos peligro de ser 
destronados que los de empaque, alti­
vos y celosos de sus prerrogativas, , 
Reeordamos el ejemplo del famoso 
emperador, dan Pedro del ^í’asil*
Decía este soberano que estaba más 
orgulloso de su título de miembro oo- 
rrespondienté del Instituto de Francia 
que de su corona iiuperial. Este monar­
ca era un caballero irreprochable, co­
rrecto, muy ainable, de gustos eleva­
dos, que tenía la «gentileza de hacerse 
perdonar el cargo». Con pl glorioso poe­
ta Víctor Hugo ocurrió esta anécdota, 
que tiene mucho sabor. El emperador 
abl Brasil fué a visitar al inmortal au­
tor* «dé la «Leyenda dé los siglos» y  
Vit-tor Hugo le dió el tratamiento de 
majestad,.
-^PerdoiTie usted—repuso el empera*- 
dor—la única majestad aquí, es usted.
Víctor Hugo agradeció el noble ras­
go del agasajo, y  después de departir 
cordialinente con el soberano, se qued I 
meditando y  algo oo.mpunjido. El em­
perador le pidió el motivo de e.llo y  
Víctor Hugo le respondió:
—Estaba pensando que si todos los 
8éVerano8 fuesen tan buenos, simpáti­
cos,, amables y  demócratas como usted, 
los republicanos no tendríamos nada 
quehaoey...
Lo que uo impidió que este amable y
destronado,
de un modo irrí misible, por el pueblo. 
Y  como el emperador era, además de 
bueno, inteligente, lo encontró muy 
natural...
Esto enseña que en los pueblos, para 
los reyes, seán buenos o malos, déspo­
tas o amables, autócratas o demócratas, 
no hay hora segura. Quizá con el fin de 
la guerra venga la liquidación de unas 
cuantas dinastías.
El año de la paz
Ln guerra no puede ya durar mucho 
tiempo. Tal es la cone'iu«ión a la cual 
llegan iodos aquellos que h.'m 'venido 
siguiendo detenidamente m- peripfeeias 
de la gigantesca lucha, éus incidentes 
políticos y militares y los cambios 'que 
fin Ja'sífatóúón exterior e' ínferiór'de los 
diversiíw,países.en.guerra se han ido 
Operando.
Cómo se decidirá, ni en qué mo­
mento exacto acabará la guerra, es co­
sa que nadie puede decir; pero lo que 
.’íi es d.able a firmar, con gr.aíides visos 
de verosirailitud, es que el año presen­
te de 1917 es el último dé la formidable 
eon tienda.
Y esto puede asegurarse porque hay 
poderosas razones que lo autorizan. La 
primera y principal es que se siente un 
cansancio general, después de más de 
dos años y rrtedio de lueha incesante, 
durante la cual han muerto seis millo­
nes de hombres, han quedado otro seis 
millones inutilizados para siempre y 
otros cuatro millones se hallan prisio­
neros de unos u otros beligerantes. 
Cuando después de ese cansancio ge­
neral; cuando todos desearían firmar la 
paz y volver a la tranquilidad hace 
treinta y dos meses; cuando después de 
una estabilidad casi absoluta de los 
ejércitos del principal beligerante, ve­
mos que éstos se desmoronan, que el 
muro de cañones, de ametralladoras y 
de cuerpos inconmoviles se derrumba 
y que cede el paso a los que venían 
golpeando en él con medios gigantes­
cos de combate, hemps de convenir que 
hay un combatiente más cansado que 
los demás, que puede resistir menos 
que los demás, que no puede prolon­
gar la guerra más que los demás. Y 
cuando este combatiente es el principal 
de todos, esa Alemania cuya fuerza mi­
litar era o parecía invencible e inque­
brantable, entonces es seguro que lá 
guerra ha llegado a ese cambio de fren­
te, a ese nuevo punto de partida que 
ha de conducirnos a la paz.
Si la guerra se acaba este año, como 
todo parece indicar, se habrá cumplido 
rigurosamente el anuncio británico, he­
cho al principio de las hostilidades, 
de que éstas durarían tres años: un año 
en que toda lá formidable fuerza mili­
tar germánica, preparada cuidadosa­
mente durante cuarenta años, se arro­
jaría sobre sus enemigos para cogerles 
desorevenidos y aplastarles en pocos y 
decisivos coubaíes; (año dé la supe- 
riodidad álematia); otro año de equili­
brio, en que los dos principales ejérci­
tos se estarían atisbando atrincherados 
preparando las armas para el choque 
definitivo, y otro año en que, después de 
la preparación militar más intensa que 
vieran los tiempos, uno de los grupos 
de combatientes se revelarla como fran­
camente superior al otro, venciéndole 
de una manera definitiva. Estamos en 
ese tercer año, y ciego, completamente 
ciego ha dé ser quien no vea que la su­
perioridad está, desde todos los puntos 
de vista, del lado del grupo de las na­
ciones aliadas. í
Superioridad militar, porque los prin^ 
cipales ejércitos dé Alerriánia retroceh 
en masa, perdiendo combates tras com­
bates, en los cuales se juegá.el porve­
nir de razas y de pueblos; superioridad 
financiera, porque los aliados, sobre to­
do después de la entrada de los Esta­
dos Unidos en la guerra, tienen un cré­
dito ilimitado y un cambio muy supe­
rior al germánico en todos los merca­
dos del mundo; superioridad económi­
ca, porque las comunicaciones maríti­
mas están libres y la alimentación no 
ha sufrido todavía la menor escasez; 
superioridad política, porque después 
de la revolución rusa, que ha echado 
al traste al imperialismo aíócratico de 
ios zaresy de ios magnates de la corte, 
Alemania se ve amenazada de una re­
volución interior de consecuencias in­
calculables.
Por todos esos motivos, y tal vez 
más por el último que por los otros, es 
evidente que la lucha no puede ser, ya 
sobrellevada por Alemania durante 
mucho tiempo más y que dentro de po­
co podremos ver muchos cambios ra­
dicales de valor decisivo para el fin de 
la guerra.
mgmaamLL,'yjXR-En tornodo la gu a rro
El f a c t o r  yankS
Leo con frecuencia estos dias, en los 
periódicos germanófilos y troglodíti- 
tícos artículos donde se, afirma que la 
entrada dé los Estados Unidos en la 
guerra, a lado del Cuádruple Acuer­
do, no tiene importancia material de 
ninguna especie. Claro que la impor­
tancia moral no ia discuten. Mas afir­
man que no basta y que Jo.'? aliados 
necesitan, sobre todo y ante lodo, ayu­
da eficaz inmediata y vigorosa.
iras dél coloso norteamericano ¿no se | 
expondría a un fracaso inmediato y 
ridículo? ¿Qué fábricas de armas tiene 
México? Eú sus contiendas civiles re­
currió a las manufacturas nórteaine- 
ricánas. Veríase reducido a sus pro- 
píô s recursos que son bien escasos y 
pobres. Una incursión de carráiicistas 
y villistas unidos sería faciinaente re­
chazada. Wilson limitaríase a guarne­
cer la frontera,,y aplazaría el arreglo 
de la cuenta para el día de la paz de 
Europa. Y  desconmndo México ¿quie­
ren decirme qué otro país de .América 
puede amenazar a los yankis? Et Ca­
nadá es inglés. La América central 
depende del Canal de Panamá, obra 
norteamericana. El Brasil es de ori­
gen lusitano. Las demás naciones sud- 
ámerieanas o son rabiosámen e alia- 
dófilas como Perú y Uruguay o
indiferentes, pero muy latinas... La  
intervención armada de los yankis 
significa que toda América, absoluta­
mente toda queda -cerrada, a Alema­
nia. Es posible que el Brasil imite, la 
conducta de los Estados Unidos y que 
se incaute de los navios alemanes y 
austríacos que tiene fen sus puertos.... 
China ha roto igualmente con los 
alemanes. Las jóvenes naciones oceá­
nicas pelean al lado del Cuádruple 
Acuerdo con sus ejércitos australia 
nos, zelandeses y tasmanios. Africa 
ha visto hundirse el imperio colonial 
germano y desvanecerse la amenaza 
turca... ¿Qué pensarán en Alemania y 
Austria de ese levantamiento mun­
dial?
FABIAN VID A L
Madrid.
IMFORMACIOaES GRAFICAS DE LA GUERRA
P'ue's bien. Bstudiem'os- brevemente- 
el nuevo ,factor norteamericano desde 
el p;;ato de vista dé a. eficencia.
L a marina niercante noru-.aaiecica' 
na, hoy la segunda dé todas, será 
reforzada auio'niásicarnente con -bOO 
toneladas de barcos aiemanes y aus­
tríacos, que serán confiscados en. ios 
.puertos yankis donde se refugiaran 
al rorñperéé las hostilidades con In 
glaterra, en Agostó de 1914. Y  ese 
enorme número de vapores se pone al 
servicio de franceses, italianos e ingle­
ses para los efectos del comercio con 
Europa y de los transportes de víveres, 
municiones y armas.
Los Estados Unidos, que es la na 
ción más industrial del mundo, que 
cuenta con recursos colosales de todo 
género, que posee una metalurgia fa- 
fabulosa, se movilizará como se mo­
vilizaran en Inglaterra y Francia. Si 
hasta ahora fabricó como diez, dentro 
de seis meses, fabricará como 500 , y  
dentro de un año, como mil. Los alia­
dos .occidentales, por sus puertos me- 
diüarráneos y atlánticos y  los rusos 
por ArkangeL Kola-Ekaterina y Vla­
divostok,. recibirán —sin pagar nada 
provisionalmente,— los cañones a mi­
les; los fusiles a ciento de miliares, las 
ametrelladoras y los autos a docenas 
de miles, los proyectiles de artillería a 
millones.
Los Estados Unidos son gigantesca­
mente ricos. Desde el principio de la 
guerra han negociado con los aliados 
y los alemánes y han acrecentado rá­
pidamente sus riquezas incalculables. 
Hoy, toda su irresistible máquina fi­
nanciera es puesta a las órdenes de 
los europeos enemigos de Alemania y. 
Austria. El primer préstamo es de 
25.000.000.000 de pesetas. A él se'gui-’ 
rán o ros. El oro del mtmdo es anti­
germano y a....
**  «
Pero eso no es todo, con ser muchí­
simo. Queda la otra ayuda, el apoyo 
directo.... Antes de un año, si los 
aliados lo creeii necesario, pelearán 
én Europa varios cientos de miles de 
soldados norteamericanos. Bien sé 
que es moda hoy, en la prensa germa- 
nófila --. moda y consigna,:— ridiculi­
zar el ej'é'rcito yanki. Más también lo 
ha sido burlarse del ejército /inglés. Y  
hoy vemos de lo que el ejército inglés 
es capaz... El problema es preciso 
p'antear i o así. v.Hay en los Estados 
Unidos ciento tres millones de. habi­
tantes. Pues bien. Esos ciento tres mi­
llones, deshabitantes se han trocado en 
la reserva natural de los ejécitos in­
gleses. Hay a disposición de. éstos diez 
millones de hombres. Inglaterra pue­
de, en lo sucesivo, sostener guerras 
continentales, con sus recursos pro­
pios y los norteamericanos —gente de 
su misma lengua y de su misma ra z a -  
cuatro, cinco, seis años, como míni­
mo. Así ; empezó Inglaterra y todos 
podem0 ŝ  hoy darnos cuenta de su 
esfuerzo incomparable. . Y  luego la 
eícúadrá. Son cuarenta dreadnoughts 
magníficos los que auméiitan—sin ci­
tar otras clases de unidades -  el poder 
marítimo del Cuádruple Acuerdo...
■»
Mas consideremos otros aspectos de 
la cuestión. Se dice que México decla­
rará  la guerra a los Estados Unidos. 
Es lo más probable que Carranza no 
haga nada. Pero aun suponiendo que 
hiciérg f i  (Je u rroiirar Its
Esperando la orden de ataque
Poto lufonnadón,
nKrnni»tmm«mmmm,mvmm,,mmi¡9m*m!íf̂ íii!rmeáiisít¡mñáam̂ ises¿st̂ ÁssmmasaaaiámuBamiK«am
T E ñ T fí&  CERWMMTES
Orquesta Sinfónica
L ñ S  M M S A S
O p a y E S T A L E S .
Apenas habrá un solo pueblo en toda la 
tierra que. no tenga instruinéntos miisicos, y 
puede asegiir.arse que todos los pueblos que 
ios tienen siguen !a costumbre de formar con 
ellos agrupaciones orquestales, maso menos 
armónicas.
El tambor es e! principal instrumento en 
todas partes,apenas sereuhen varios músicos, 
constituyendo la orquesta déla aldea el tam­
boril y. la gaita o la dulzaina, sin que se com­
prenda una banda de cualquier pueblo ovilla, 
que no tenga un bombo y un redoblante.
En las islas de la Malanesia hay grandes 
orquestas, integradas principalmente, por 
tambores de diferentes tamaños, y en las que 
también figuran flautas y caramillos, aunque 
muy pequeños y toscos.
La orquesta,' compuesta de hombres y mu­
jeres, y  dirigida por un jefe de tambores, sé 
sienta detrás de la línea de bailarines. Los 
tambores más grandes se tocan con la palma 
de la .mano, y los más pequeños con unos pa­
lillos.
Los negros de Africa tienen también or­
questas de tam-tams, j  refieren las crónicas 
que cuando se descubrió el Ugánda, el rey de 
aquel país tenía un cuerpo de tamborileros 
que, en determinadas ocasiones, durante la 
Luna nueva, por ejetñplo, daba serenatas noc­
turnas a la puerta de palacio. <
Las orquestas chinas son célebres por lo 
ruidosas, y resulta curiosísimo que J.á sóia 
música civilizada que ios- chinos toleran es 
la de las flautas y pitos Aunque han adopta­
do muchos instrumentos europeos, conservan 
todavía los suyos antiguos, y en las grandes 
solemnidades, a más de !a música moderna, 
procuran hacer su antigua música nacional.
Así como en nuestras orquestas son los vio- 
lines los más importantes instrumentos de 
cuerda, en las orquestas chinas goza del mis­
mo privilegio el kind, cuyo nombré significa 
algo así como prohibitivo o impedidor, por­
que los hijos del celeste imperio aseguran 
que el sonido.de este instrumento modera las 
malas pasiones.
En la India son más frecuentes los músicos 
aislados, pero, no obstante, hay bandas de 
muchachas músicos y bailarines, cada una de 
las cuales tiene su maestra o directora,qtie se 
encarga de enseñarias a cantar, bailar y to­
car el laúd. . •
No debe hablarse de la música asiática sin 
recordar las bandas sagradas del Tiber, que 
desdeía terraza délos monasterios de aquel 
país envían con gigantescas trompetas, a dis­
tancias inmensas, los más extraños y discor­
dantes sonidos.
' Seguramente no es entre las tribus malayas 
donde deben buscarse las mejores orquestas. 
Sin‘embargo, hay que tener en cuenta •‘que 
SH8 instrumentos son de le? más priinjtivps,
El más extraordinario es la flauta nasal,pare­
cida a otra flauta cualquiera, pero que se to­
ca soplando por una dé las ventanas de ía na­
riz, y aquellas gentes lo hacen con tal maes­
tría, que de este modo consiguen producir 
tonos sumamente dulces y melodiosos.
Enla obradeFlau’riel, Chants pppiilaires 
de la Grece se habla de la manera como ma­
nifiestan los helenos su poesía, es decir, 
por sus óperas-bailes, que coronaban siem­
pre las fiestas y festines, En cuanto al canto 
y la música, formaban parte esencial dé la 
educaqióni pues ambas eran consideradas 
como un deber social; pero en Grecia se prac­
ticó con más ahinco la danza mímica, cuyos 
ejecutantes tenían que demostrar sus talentos 
interpretando con los ademanes las poesías 
cantadas desde el Caos hasta Cleopatra...
Nada hay más perfecto para, el servicio de 
la buena música que el instrumento orquesta; 
un piano, con todos los matices que es capaz 
de arrancarle un extremado virtuoso, nunca 
podrá dar sino un ciarooscuro monócromo,, 
mientras que la orquesta es una paleta guar­
necida con todos los colores del iris, lo que 
equiyale a teñera disposición del oido todas 
las posibilidades del sonido.
Por eso, los grandes autores han concebi­
do sus más geniales creaciones pensando en 
que el instrumento que había de hacerlas vi­
brar iba a ser esta reunión compleja, ta! co­
mo los expertos de otra época,' acaso empí­
ricamente, la combinaron conforme a dispo­
siciones que luego han resultado clásicas.
Oir una buena orquesta es el sueño,dorado 
'de todo aquel que cultiva la música; solo la 
orquesta es capaz de dar la plena sensación 
yiviente,, coloreada de la buena música.
Pero concertar un centenar dé personas, 
someterlas a disciplina constante, imbuirles 
una serie de normas de buen gusto, depurar­
les todos sus defectos, llegar a imponerles 
hasta un estilo, trabajo es que requiere una 
inteligencia extraordinaria y unas dotes de 
constancia, energía y voluntad nada comu­
nes.
■ Y cuando después de haber recibido nos­
otros el halago supremo del sentido, prorrum­
pimos en aplausos a una orquesta, son nues­
tras primeras exclamaciones admirativas 
para el maestro, prestigioso que de la suma 
desorganizada de los instrumentistas, supo 
crear el organismo perfecto y sensible, por 
el esfuerzo de su trabajo y la’ tnagia dé su 
talento. ' .
Este es el caso qub se dá con la Sinfónica, 
masa orquestal integrada por verdadero^ 
artistas dominadores del instrumento que 
tocan. Así su labor surge con espontánea 
frescura; así vencen las dificultades técnicas; 
así conbiguen uná cohesión tal,‘que sorpren­
den cómo se funden los sonidos, sin perder 
cada uno su respectivo valor, así obtienen 
una ponderación acústica inmejorable en 
los conjuntos y en las uniones totales o par- 
ciálee de sonoridades varieei y así
Anoche ofrecía ía sala de nuestro primer 
coliseo el más brillante aspecto, apareciendo 
ocupadas las localidades de preferencia por 
representaciones espléndidas de ese conjun­
to epatante que es una de las más bellas ga­
las del solar malagueño.
Trajes de suprema elegancia, tocados de 
exquisito gusto y joyas de elevado precio 
avaloraban los atractivos naturales de las 
más distinguidas damas de nuestra selecta 
sociedad, que anoche fueron a procurar el 
recreo de sus oidos con la divina música, y a 
recrear nuestra vista con el lucimiento de sus*' 
divinos encantos.
Ante este público, escogido y devoto, in­
terpretó la admirable Orquesta Bihiónica su 
primer concierto.
La presencia en el proscenio de los nota­
bles profesores fué acogida con Un prolon­
gado aplausa de salutación.
Llenaba la primera parte Sohéberazada, 
de Rimsky Korsakoff, inspirada en los cuen­
tos de Las mil p una noches.
Rimsky Korsakoff, el gran compositor ?u- 
so, formaba con Moussorgsky, Cesas;'' Cui, 
Borodine y Balakireff el famoso grupo de los 
Cinco, dedicado a la hermosa vnislóu de dar 
a la música del país espíritu y ceior naciona­
les, siendo todos ellos discípulos de Qlinka, 
el padre y pontífice de la raúsica moscovita, 
ya que de él parten las grandes tendencias 
que le reforman y ennoblecen, hasta colocar­
la en altísimo pedestal.
Balakireff fué el más brillante y fiel sus­
tentador del carácter nacional de la música 
de su pueblo y de su raza.
De los Cinco, el únio© profesional era el 
fundador, pues los restantes tenían una pro­
fesión a la que consagraría mayor parte de 
sus estudios: Borodine, era profesor de Quí­
mica; Moussorgsky, oficial de la Guardia im­
perial; Rimsky Korsakaff, marino; y Cesar 
Cui, ingeniero.
Solo Borodine y Rimsky Korsakoff se acer­
caron a Balakireff en la adaptación del espí­
ritu nacional a los cánones del gran arte.
La obra de Balakireff—en su mayor parte 
orquestal sinfónica—perdurará en la historia 
de la música rusa, como ia consagrt.ción más 
legítima, más pura, más complana y más glo­
riosa del alma nacional-
L os, diversos fragcientos que integran la 
página de entrada, fueron escuchados con 
delectación, sorprendieniJo gratamente la pla­
cidez melódica de unos y las sonoridades 
opulentas de otros.
Antes de que silenciaran I,as notas del últi­
mo acorde, estalló una ovación delirante.
Como los aplausos rio cesaban, el director 
volvió a empuñar la batuta y nos agasajó 
con Los murmullos de la selva.
La segunda parte del programa estaba de­
dicada a Tschaikowski.
Cuando Nicolás Rubinstein desamoeñaba 
la dirección dél Conservátorió de Moscow, 
su discípulo más aventajado era el joven 
Tschaikowski, cuyas facultades y disposicio­
nes ensalzaba frecuentemente el maestro.
Los grandes progresos que el joven músi­
co realizara llegaron a. patentizar, al poco 
tiempo, que el discípulo era más grande que 
su profesor, aunque se trataba de ua talento 
musical que gozaba en la Rusia dé prestigio 
inmenso. Pero la humildad, que siempre 
acompaña al verdadero geni©, y que en este 
caso de Tschackowski iba unida a una exa­
gerada admiración y a un cariño entrañable 
para el maestro, hizo.que aquél continuara, 
obstinadamente, creyendo en su propia infe­
rioridad y. en su pequeñez, al lado dei que le 
enseñara, aun cuando sus compatriotas y la 
opinión musical, en general, le colocaran so­
bre todos los compositores rusos del dfa...
Esta segunda parte del prograriia ofreda 
el atraetivo de intervenir en ella, como pri­
mera figura, el eminente pianista Arturo Ru­
binstein, cuyos recientes conciertos en nues­
tra Filarmónica dejaron recuerdos imborra­
bles entre los aficionados.
El ilustre artista, que fué objeto de expre­
siva manifestación de simpatía al presentara* 
en et escenario, interpretó, juntamente e«n 
laorquesta,el magnífico C o n c ie rto ,Tschai­
kowski, causando su labor en el público un 
delirio de entusiasmo, que tuvo exterioriza- 
ción en los frenéticos aplauso* qua se le tri­
butaran, y délos que participó, con jusíicia, 
la Sinfónica, que le acompañaba.
Sin títulos para ponderar el mérito del eje­
cutante, cedemos, la palabra al señor Arbós, 
que ha dicho del incomparable virtuoso: 
«Estoy verdaderamente sorprendida de la fa­
cilidad inconcebible de Rubinstein para apren­
der y ejecutar de memoria con Una exactitud 
prodigiosa. Las variacionQ«: sinfónicas de 
Franck, que ofrecen una dificultad enorwe 
de ajuste con la orque.^úa, las ha aprendido 
en tres días, máteriaíinente jugando. Lo mis­
mo ha ocurrido con los nocturnos de Manual 
Falla. Al oirle, parece que su labor obedece a 
un estudio de constante trabajo y largo 
tiempo.^
Para corresponder a las aclamaciones del 
público, el pianista polaco se vió obligada a 
ejecutar, sólo, alguna composición, y nos ob­
sequió con una Polonesa, de Ohopín, briosa-' 
mente vertida. ,
Figuraban en la última parte: Siz^feífo, 
idilio, de Wagner, pez'zo de sublin-̂  ̂ poesía 
que avalora la tercera parte de I*:, tetralogía; 
el intermedio de la ópera Godescas, de Gra­
nados, único fragmento qw,¿ 'conocemos res­
pecto del momento más español del ilustre 
músico catalán, de su cumbre caticista; y 
Danza irlandesa, ds Fercy Grainger, mode­
lo de grada elegante, que interesó grande­
mente. - ,
Sé bisó el Wilio.
Puso térm;ino a la velada el nreludio y 
muerte de./^eo, de la ópera de Wagner, ín*- 
primiendQ lQ s ejecutantes a la angustiosa pá­
gina tal expresidismo dramático, que el audi­
torio hubo de identificarse con la patética si­
tuación, a lo que bastara la poderssa fuerza 
de sensibilidad y al aliento vigoroso da la 
Orquesta, sin que precisaran ni personajes ni 
ficciones.
Como en los anteriores números desbordó­
se el entusiasmo y la admiración hacia el 
maestro Fernández Arbós y su fakange.artís­
tica, por las excelencias del trabajo que rea­
lizaran.
E! seleets concurso salió compiacidímo, y 
dándose cita para el Goncierío de esta noche.
Anoche se hicieroíi reiteradas gestiones 
cerca de los organizadores de estos concier­
tos, para que Rubinstein dé un recital de 
piano, en el tc-atro Cervantes, integrando el 
programa obras de Chopín.
E L  C O P U L A R
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Un doble crimen ,
El suceso de ayer, que por lo injusíi- 
íicado e incomprensible, apenas si en­
cierra en sí -materia de comentario, pa­
rece guardar en su fondo una tempes­
tad de pasiones, que en un momento 
dado, cuando más apacible mostrábase 
el cielo que la encubría, se desencade- 
'n ó  violentamente, produciendo el rayo 
del drama.
Por lo violento y brutal dé su des­
arrollo ha producido honda consterna­
ción en el ánimo de cuantas personas 
tuvieron conocimiento de éi durante el 
transcurso dei día.
Realmente, es pará impresionarse; 
aparte por ío sangriento del hecho, por 
la misteriosa in c^ n ita  que opone al 
espíritu, mil veces más impresionante y 
angustiosa que la propia realidad.
Anteanoche, a las nueve, un carro 
con enseres domésticos, se detuvo ante 
la casa número 8 de la calle Huerto de 
Monjas.
Inmediatamente un hombre, una mu­
jer y el conductor del vehículo, eomen- 
2aron a trasladar muebles y objetos 
desde sí carro al cuarto número 10 de 
la citada casa, que hasta aquel momen­
to había estado desalquilado. Termina­
da esta faena, el carrero cobró su porte 
y se marchó. ^
Los nuevos, inquilinos del cuarto 
eran, Juan Raudo Rodríguez, de 30 años 
de edad, natural de Colmenar, jornale­
ro, y María Navarro Barrieníos, natural 
de Málaga, de 25 años.
Cuando quedaron acondicionados los 
muebles, ambos cenaron y sin que oye­
ran ios vecinos palabras ni hechos que 
llamaran la atención, cerraron su puer­
ta y se entregaron al descanso.
igo c a s a d l o s
Juan y María, aunque se hacían pa­
sar por matrimonio, no era, en realidad, 
asi, pues desde hace ocho años que vi­
vían juntos, hacían vida marital.
Ella era, por lo tanto, soltera y él, se­
gún nos dijeron personas a quienes in­
terrogamos realizando nuestras inda­
gaciones, estaba casado, extremo que 
ni aseguramos ni hemos podido com­
probar. ;
Lo que sí es cierto es que éllos te­
nían especial empeño en que todo el 
mundo creyera que estaban casados, 
no sabiéndose la verdad de su estado 
civil hasta después de ocurrir el drama.
fi3e ® p e á is i@ s  £i@ Ba
Hasta anteayer por la tarde estuvo 
Juan encargado de la portería número | 
7 dñl paseo de la Alameda, donde vivía j 
en unión de la que haê .a pasar por su 
mujer.
Ya aterdecido se suscitó entre am­
bos una fuerte. pendencia, con, acom- 
pañan^-ienío de gritos, golpes y el con­
siguiente escándalo.
El propietario de la finca, que índu- 
dabíemente no ¡ le  parecería oportuno 
que eí) su casa se desarrollasen escenas- 
tan poco edificantes, los despidió inme­
diatamente de la portería.
Tal vez infíuiría en esta determina-' 
filón escándalos pasados o hechos que 
llegaran a su conocimiento con ante­
rioridad.
A consecuencia del despido,tuvieron 
que mudarse a la casa de Huerto de 
MonjdS.
A  l a  ság E siesit®
Durante la mañana de ayer, nada 
anarmal observaron en los inquilinos 
de! cuarto número 10̂  los vecinos de la 
casa.
A las nueve, aproximadamente,abaii-^ 
donó Juan el cuarto y salió a la calle, 
dejando a su amante en el despacho 
de sus quehaceres.
A las once estuvo en el cuarto el pa­
dre de María, ignorándose en concreto 
lo que hablaran, aunque parece ser que 
la recriminó por sus «condescenden­
cias» para Juan.
Serían las doce cuando Juan tornó a 
su casa. Su aspecto era triste, sombrío 
y sin hablar palabra tomó asiento den- 
ífo de la habitación.
María, que tenía que hacer algunas 
comp''ras salió a la calle, volviendo po­
co después.
E l s& a® eso
Como ía hora de alraozar se echaba 
encima, María comenzó el arreglo del 
. condumio.
En una hornilla que existe én el co- 
rreu<it’ que da acceso al cuarto,^ prepa­
ró un ¿^azpaehuelo y otro plato* de co­
mida.
A la una, cuando ya se disponía Ma­
ría a poner la mesa, salió del cuarto 
Juan, reeostándojse contra una ventana.
Desde allí, en sctiiud sombría, co­
menzó a recriminar a Su amante, inju­
riándola y amenazándola.
Entre las cosas que le recriminaba 
era la estancia de su padre en el cuarto.
Como ella le contestara que su pa­
dre podía ir allí cuando quisiera,, él, eit- 
iureddo, exclamó:
María siguió buseand® uítsiíio de re- ] 
fugio y penetró en otro cuaft©, qúe^lo ' 
habita una mujer llamada 'Josefa. Jimé­
nez. Allí en una camiía, se enepntraba , 
un niño de dos años. H ’
María creyó encontrar amparo situán­
dose tras la cáma del pequeño, pero 
Juan, enfurecido, no vio que podía ma­
tar al niño e hizo otro disparo contraía 
desgraciada Abaría.
A poco estuvo que no matara al in- 
fanüto.
María, herida otra vez, cayó al suelo 
desangrándose, dando lamentos lasti- 
I meros.
S e  s i s l c l s l a  
Cuando Juan vió consumada su cri­
minal obra,se iué a su cuarto, y allí, sin 
oíros pormenores, que se sepan, se dis­
paró un tiro en ia cabeza, consumando 
eon su suicidio el violento drama en el 
que figuraba como autor y protago­
nista.
Como después de dispararse el pri 
mer tiro se sintiese con vida, intentó 
dispararse otro, cosa que no consiguió 
porque en aquel momento entraron en 
el cuarto varias personas.
L o s
Al ruido de los disparos y a los reque­
rimientos de varías vecinas que pedían 
socorro a voces, acudió el cabo del re­
gimiento de infantería de Borbón, An­
gel Ayala.
También aeudió el guarda nocturno, 
particulp, Francisco Cerezo Ariza, ve­
cino de^Ia repetida casa, que se encon­
traba durmiendo y despertó a las deto­
naciones.
Seguidamente acudieron también los 
guardias de seguridad Bartolomé Gon­
zález, José Viiiodres, Antonio Cruz y 
Julio López.
ñ  d e
Entre las personas citadas y algunos 
vecinos, acomodaron como pudieron, 
en sillas, a ios dos heridos y los condu­
jeron a la casa de socorro de la calle de 
Mariblanca.
En este estabfecimiento benéfico se 
encontraban de guardia, el reputado 
; doctor don José Plaza y el practicante 
señor Salas.
Procedieron, inmediatamente a pres­
tarles los'auxilios de la ciencia.
María, presentaba una herida de ar­
ma de fuego en ia región temporal de­
recha, sin abertura de salida y una ero­
sión en el hombro izquierdo, la primera 
grave y la segunda leve.
A Juan, que se encontraba en estado 
comatoso, se le apreció una herida de 
arma de fuego en la región temporal 
derecha, por delante del pabellón de ia 
erefa sin abertura de salida. §u estado 
íué diagnoslieado de gravísimo. '
Una vez que los citados (acultativos 
les pracíicarón la primera cura, fuerpn 
colocados arabos amantes en camillas 
y conducidos a! Hospital Civil, siendo 
acompañados por los guardia? de refe­
rencia.
E i Ju sg a cS c »  -
A poco de ocurrir él suceso,ás dió co­
nocimiento ai juzgado de instirUGSiÓn 
del distrito de la Merced, al que corres­
ponde la calle de referencia.
El digno juez,don Luis María de Me­
sa y el actuario señor González, se per­
sonaron en el Hospital Civil, tomando 
declaración a María, quien refirió al 
juez, sobre poco- más o menos, cuanto 
acabamos de relatar,
Parece ser que también le dijo al se­
ñor de Mesa que su marido le daba 
mala vida, que no era muy conseauente 
con él trabajo, pero que nunca creyó 
que intentaría matarla ni menos espera­
ba la agresión en aquel momento.
Juan no pudo prestar declaración por 
el estado comatoso en que hallaba.
Aunque se supone que existen en el 
fondo de esté asunto causas de más 
gravedad que lás expuestas, eomo Juan 
i no podía decíarar y su amante sólo de­
bió manifestar aquello que le pareció 
oportuno, no podemos ser más explíci­
tos con tiíiesíros lectores.
El señor Mesa tomó posteriormente 
decL^ración a varios vegijios, incaután­
dose de lá pistola, que es de ealibre 
quince.
Como deelffios aníériormente, este 
hecho sangriento ha Impresionado pro­
fundamente al veeindario de ía repetida 
calle y a cuantas personas tuvieron m - 
noeimiento de él, haciéndose' cementa- 
íarfos y consideraciones, que, por lo 
aumentadas e inconeretas, no traslada-” 
mos al papel.
A última hora preguntamos al Hospi­
tal por el estado de ios heridos y nos 
eoníestarofí que seguían lo mismo.
El suceso de ayer
Lo avanzado de la hora en que se re­
gistró* el suceso,, de que dimos en el 
número anterior una, stisctnía no^a de 
alcance ,nos obligó a insertar la noticia 
escueta. ,
El citado suceso era ayer el tema de 
todas las conversaciones, debido a que 
ios protagonistas son personas bastante 
conocidas.
Con referencia a las causas origina­
rias del mismo, decíase que hallándose 
Eulalio Rueda Cerdán en el esíabled- 
miento de bebidas «La gracia oculta», 
llegó Agustín Mirasol, acompañado de 
dos «pajaritas de las nieves» llamadas 
Encarnación y Ana Zambrana Fernán­
dez y de otro amigo.
Eulalio estaba liando un cigarrillo y 
Agustín empeñóse en que había de dár­
selo, y a la negativa del primero res­
pondió el segundo con una bofetada, 
surgiendo seguidamente la reyerta, e 
infiriendo aquél al Agustín con una pe­
queña navaja de muelles, las cuatro he­
ridas que sufre.
La lesión que tiene Eulalio en una 
mano es efecto de un mordisco que le 
dió su contrario.
Ateniéndonos al informe recogido en 
la casa de socorro, eonsigiiamoó que el 
herido había pasado al Hospital eivi!, y 
así hubo de ordenarlo el facultativo fíe 
guardia señor Rodríguez Rand®, pero 
luego supimos que la víctima se negó 
resueltamente a que lo condujeran a di- 
eho benéfico establecimiento, diciendo 
que trajeran un coche para ir desdén ia 
casa de soeorro a su'damieilio.
Él médico le hizo toda suerte de eon- 
sideraeiones para dar a entender al he­
rido que no convenía a su estada el 
traqueteo del carruaje.
Salvando su responsabilidad y ante 
la insistencia del herido, el facultativo 
accedió a que lo llevaran a su casa en 
la cainiüa.
Ayer continuaba el señor Mirasol en 
grave estado.
Giraos decir que había requerido la 
presencia de un, notario para otorgar 
testamento.
Se ha comunicado por teléfono a la 
familia de la víctima residente en Gra­
nada, la noticia del lamentable suceso.
el cuartel de Capuchinos, llegó tam­
bién a nuestro conocimiento, pero ante 
la gravedad de lo que se decía de pú- 
büGo y por earefieia de «na base sólida 
que nos sirviera para acoger la noticia 
en nuestras columnas, decidimoB guar­
dar silencio en el deseo de que la alar­
ma no se acrecentara. |
Ayer procuramos indagar la certí- j 
dumbre de todo lo que a tal respecto i 
se susurra, pero la reserva impenetra­
ble que se guarda, nos impidió esclare­
cer el asunto.
' El número de los repetidos casos de 
intoxicación ¡se fija en el de 106, ha­
biendo ingresado en ei Hospital 19 sol­
dados.
El Gobernador militar interino señor 
Carreras, el Jefe de Estado Mayor, el 
coronel del regimiento y varios mé­
dicos militares, estuvieron en el cuartel 
de Capuchinos, disponiendo la práctica 
de las diligencias necesarias para ave­
riguar el origen de las intoxicaciones.
Los enfermos están, aislados, habién­
dose ordenado el análisis del agua y 
de las sustaccias alimenticias que sir­
vieran, para la condimeníación del ran­
cho. ■
Hay nombrado un juez efepeciM para 
que depure las causas de lo ocurrido.
Con relación a tales causas circulan 
distintas versiones, más como ninguna 
de ellas nos merece crédito, estimamos 
prudente no darlas a la publicidad.
Ayer olmos decir que se observaba 
en los atacados notable mejoría.
Los' individuos rebajados de rancho 
y que por lo tanto no lo comen, no ex­
perimentaron desarreglo alguno en sus 
organismos, y con respecto a este pun­
to se cita el caso de un sargento que 
comió el rancho de anteayer y figura 
también entre los intoxicados.
Deseamos que los hechos no alcan­
cen las proporciones extraordinarias 
que ei rumor público les concede.
Se ha prohibido en absoluto ía en­
trada en el cuartel de Capuchinos.
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Con objeto de agasajar al señor don 
Emilio Moreno Calvete, inspector jefe 
de primera enseñanza de esta provinda, 
antes de su marcha a Madrid, donde va
a desempeñar un nuevo cargo, varío? 
¡Te'he dicho que tu padre no fifi- | amigos proyectan celebrar, eri su honor, 
ne’ venir aquí para nada, pues es almuerzo íntimo, cuvo acto deberá
un y nn cuall...
aviaría, que seguía en cuclillas termi­
nan do el guiso, defendida
su padre, condenando la actitud de 
Ju an . , . .
Entonces ésí.e, sin otra amenaza ni 
más palabras, saTó una pistola e hizo 
un disparo a su amt?nte.
■ A! sentirse María herida, dando gri­
tos desgarradores' trató ole huir, inten­
tando penetrar en un cuarto inmediato, 
pero lá vecina que lo ocupa, «misejricor- 
diosameníe» cerró la puerta ^on vio.- 
lencia, dejando a ía infeliz a mej|ed del 
(enloquecido amante,
un, y  
eefbbrarse el píó,y|mo Domingo, día
Í5 (leí actual.
ConodenuC ios organlzadoreiJ ías 
simpatías de que tan ilustrado
funcionario y suponíenoC deseos 
que ti'jnen de asistir al aeio 
maestros y maesiras .de esta localidad, 
hari acordado admitir las adhesiones 
que se hagan por tan cultos profesores, 
tanto de uno como de otro sexo.
El almuerzo se célebará sn el hotel 
Hernán Cortés.
Lo de Cliiirriana
Conocida es de la opinión la noticia 
dada estos dias por la prensa loca!, 
acerca de! escalo y pesca, con materias 
nocivas a la salud pública, en el naci­
miento de la fuente del Rey, 4« que se 
abastece el tranquilo y honrado vecin- 
dari© de Ghurfiana,
El diario germaaófilo eorrespon dien­
te al Lunes último, haciéndose e(so de 
una Información oficiosa de oiré diario 
local, califiea ei hgcfiq 4® «invención 
ridicula». Lo eomprendemo».
Pero nosotros que concedimos' a la 
noíida tods |u importando, y procura- ■ 
mos al escribir, eoptaf cpn testimonios ' 
ciertos, podemos dedrí
X,® Que es verdad, y no «Inven­
ción», que írc? súbditos alemanes, re­
sidentes en Churílana^ §soaiaron el ci­
tado naeimienío y tíeseendierido s él 
po» ¡medio de cuerdas, bajaron h^sta la 
alcubilla, abrícr.lló 1» puerta y ̂  arrojan­
do en el agua, carbure, gegán púteCé, 
eon el propósito dicho por eltos, de rs- i 
coger peces. ■ c
2. ° Que fueron detenidos y- Hevadóá ¡ 
ante la autoridad correspondiente, sien- ' 
do puestos en libertad a la media hora 
para que fueran a comerse los peces 
cogidos. Así se Ies dijo.
3. ® Que el guardia municipal allí re­
sidente, según era su deber, envió el 
oportuno parte de lo ocurrido á la Co­
mandancia de Málaga, por lo que ha 
sido duramente amonestado por el al­
calde pedáneo tíe Churriana y apercibi­
do de multa para lo sucesivo, Ocu­
rriendo, al mismo tiempo en el enojo de 
tal autoridad, unida a uno- de los bo­
ches, por su deseo de hablar algo el 
idiotea alemán..
Estos y otros datos que nos reserva­
mos por hoy, nos sugieren ciertas pre­
guntas, que trasladamos a quien co­
rresponda, a saber;
1.̂  ¿Cumpliéronlas autoridades de 
_ (Churriana con su deber no enyiando a
Í'  Málaga á Jos tudescos, a dispcjsición del Juzgado correspondiente? Por que es 
indudable que cometieron dos delitos; 
gscalo y atentado, mayor o menor, con­
tra k  salpd pública, y el artículo 8.° del 
Código civil' die®i «Lss leyes penales, 
las de policía y las de seguridad públi- | 
jgs a todos los que habitétí en
territorio espahpl.»
2.  ̂ ¿No sería Gonve.njente que el 
Bítío por donde escalaron ia alcubilla 
se püsiéf# Condiciones de seguridad 
a fin de evitar prohahifs y futuros aten­
tados? V
B/"* y  así mismo ¿no seria también 
prudente y previsor poner en seguri­
dad los matiafítiaies de  ̂TorrernoUnps, 
donde nos aseguran que viven muchos 
alemanes a sus anchas?
Nuestras autoridades éstán obliga­
das a tomar medidas que garanticen I.a 
tranquilidad y la salud pública, ya que 
una tolerancia, que no hemos de califi­
car, permite residir con amplia llheríad 
en la costa y puertos españoles a quie­
nes en todas partes sólo ejercen el es­
pionaje,
O®
Ei el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, don José Gálvez Qiménez. y señQrg 
y el notable pianista Rubistein,
De Puente Qenil, el ingeniero don Manuel 
Delgado.,
En el correo general llegó de Madrid, ta 
Orquesta Sinfónica, compuesta de 80 profe­
sores y el (Jirector señor Fernández Arbós, 
a quien acompaña su distinguida esposa.
De Sevilla, el comerciante don Salvador 
Rueda.
De Montllia, la señora doña Carlota Lara 
viuda de Villa Cebalíos.
En el expreso de. la tarde marcharon a 
Madrid, el comerciante don Miguel de Guz- 
má« y û fijjo don MigqeJ, y los estimado^ 
jóvenes don EnriqÜB TRoraero, don Garlos 
Rein Segura, don José Germáin, don Alfredo 
fagtof y don Rafael Miró Raggio.
Á París, e i , director de ios ferrocarriles 
Andaluces don Agustín Sáenz de jubera, 
quien fué despedido por el alto personal de 
la compañía.
' 4  YafiadqHd» ®1 SjMñirjp (a Academia de 
Caba!!ería, doii José García Valenzueia.
A Granada, el catedrático don Juan Nade 
Herrera y ios distinguidos jóvenes don Mi- 
gqel Martes" y don Mamíel García
Eges. ■ ■ .
A Sevilla, don Marcos Tejada y señora, y 
don Emiiip Pascua!,
A Córdoba, lá señora doña Mercedés jun-. 
qultu y ja señora d® Carrasicav 
AOisuna, don Manuel Soto y don Jaime 
Oriol y señora.
A Montílla, don Juan Bautista Pérez.
g§®
Establecimiento Hidro-Mineral de Fuente-Agria 
EstaesBán fó í 're a j , EB Vacae'nVSIIjshasirta
Diabetes, Clorosis, Anemias, Neurastenia, Hígado ^ Vías urinarias
Temporadas oficiales. Del l.° de Abril al 1,5 de Junio y del 1.“ de íiepiiiembvG al Í5 de Noviembl 
Dirección en Córdoba. Avenida do Gévvantes 16.
' Los pedidos al Admor. dá Fp.&nte. Agria " ;
Gran premio y Medalla  ̂ ■. 
de Oro en la exposición de GÉNO
Fabricante, D, Ju 
Diaz-Glfcemes,(Bur^^ 
quien elabora tarUl" 
las acreditadas MAEGj 
R E G T S T R A D A S f l  
pastillas para lujar ca­
zado y correaje SüGÍ^ 
SO R  D E D O M lii  
GUEZ-Vitoria « E lH lr  
YO» y «Numancia»! 
igualmente el econól 
co Encáustico <cP| 
Cera Boro» siendo aife-' 
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
blanqueador de ceras en .gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Niíeya 
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)50
don e! fin de pasar una breve temporada, 
ayer marcharon a Torre del M ar,. la distiíi- 
giiida señora'doña Amparo Vivar de Garda 
Soúvlrón y su bellísima hermana Loiita.
■ i
Para nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa, don Juan Cortés Salido, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Victoria. 
Atencia Olivares.
La boda se efectuará en. breve.
§
. El día 10 del próximo mes de Mayo se ve­
rificará la boda de la bella señorita Ana Mo*- 
reno Nagel, con el apreciable joven don Au­
gusto Martín Gracián.
§
Ha regresado de Ronda, .despué.? de breve 
estancia en aquella población, nuestro queil- 
do amigo don Enrique Laza.
'§ ■
En la tarde de ayer fuq conducido al ce­
menterio de San Miguel; el cadáver de lares? 
potable señora doña María Cándida Osíman 
y Mougraud.
El acto constituyói una manifestación de 
duelo.
Reciba su afligida familia nuestro sentid# 
pésa'nie.
§
En la parroquia de San Juan se há verilícan 
do ¡afirma de esponsales'de lá bella señorita 
Elvira Oms con nuestro estimado amigo don 
Manuel Garrido Burgos, siendo testigos del 
acto, dóñ Emilio Zafra, don Antonio Rosado 
ydon JoséSaumichairo.
La boda se verificará en ferey§t 
.
Ayer vinieron de Meliila el coronel de E s­
tado Mayor don Jorge Fernández Hsredia y 
su distinguida efeposa, para ser sometida esta 
última a tratamiento en el sanatorio del doc­
tor Gálvez.
r O S ! I'TOSI
|íS£ CUÍíA.N RAPÍOAMENTE TOMANDO ELi
J  ®i. j :* O : J b  ©
W.
A L  N A R C Y L
C'íisos de
fai , ...........
y 8U pella esposa, ^
Han marehado a Córdoba, de donde se di- 
rigiaán á Madrid, los exmjniatro  ̂ conserva­
res, don Augusto (González Besada y conde 
deBugallál.
También .han marchado sus acompañantes 
don Augusto Príncipe, don Mariano Ordóñez 
y donjuán y don Javier Cervantes.
^Wi LÍ®W ®B*0 ,  :
S A H T O S » U .  ^  SSALAgSA
Góoina y Hern^nisatfeS dé todas elasss.
Para al pAblioo con precios muy
veutsgoeae, se venden Lotea de Batería de coei- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 3‘75, 4‘50, 5*50, 10‘25j 
7, 9, l0 ‘90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a toda oliente que 
eempre por valor de 25 pesetas.
lALSAMO ORIBNIiAL 
GaMicida infî lible: Quraeión radical de callos, 
ajos de gallos y dureaa de les pies.
Dé vqaía ®n droguerías y'timadas de quiealla. 
E l rey délos callioidás «Bálsamo •Orieníslwk 
F erretea  de «Bi Llavero».-—D. Fecaaadio ®o- 
príguez.
Caíeridario y cultos
M a s L
Luna menguánto ei 14 'a Jas 13-49 
Sal, sale 5 pónese &-3S
11
iíltoxigacióíi
La especie circulada iíisisíentemení.e 
día anterior, relativa a haberse re- 
Ya públícaremos los detalles referen- | g^strado casos 4- ihtoxlcapión entre los 
tof g su organización dentro de breves I individuos de tropa períeneélgntes ai 
4 m . I  regimiento de Borbdn qqe se alojan en
Han regresado de Madrid nuestro querido 
amigo y colaborador, don Luis Cambrónero 
y su bella esposa.
“JABÓN ROVAL*'
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
de i| @ T ^ L 'a lto ria  
de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen- 
bnto D. SALVADOR R  MÜNTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
Bñtnana 15.—Miércoles 
Santo de hoy.—San León.
El de mañana.—San Sabas.
Jubileo, para hoy.-^-lín la Concepción. 
Para mañana. En.ídem.
sfitai
is a s ti tü to  M á l a g a  
, Obs?Tvacioíies tomadas a las ocho de la ma‘ 
ñaña, el día 10 de Abril de 1917í 
Altura barométrica-reducida a O, 758‘,9 
Maxima del día anterior, 17‘2.
Mínima del mismo día, i l ‘4.
Termómetro seco,
Iderp húiqedp,, 1 Vó. 
hjreacióú d&l. viento, N- 
Auemómeí'roi—Iv. m. en 24 horas, 92.
Esí idod’eTí r̂iQ, casi cubierto.
Idem del mar, llana.. . .. . ^
Evajioración mirn. á'O,'"  ̂’ ' ,"*^0 ■
Lluyie en ira{tn, 0 0,-
MOTi€§MS^ ,
En el negociado^ ecli-espciídicjiite de 
este Gobierno oi’’;ü  e& recibieron ayeí 
los partes de actáótntes dol trabajo Su­
fridos por los obreros signiontos:
José Pérea Cabreras. Cristóbal Tuea- 
tes Gallardo, SebasGán Sánchez Oehoa, 
Sebastián Graiíáu López, Pernando||8- 
tdsan Lópezj !Éílnnnel Galiana Mórun, 
José Aguirre Molina, Antonio Pno^# 
Maclas, José Aguilar Fernández 
zaro Moreno del Rio. , , .
'"—ji?.
Se ha posesionado de cargo & 
oapellán de; esta don ;.;P«3i:o
Hartos Campauop, ' ’
‘ S I día S5 . del actual a las doce 
ála, se verificará en la Direeeión 
ral de Montes, la torcera subasta de Ipa 
productos y  ejecución do Iqs apreve- 
chamientos y  mejoras que reato jar 
realizar del tercer plan espe.áal 
nación de los mesrtes El Eobl¡e.Q̂  y 
La Sauceda, do los propios do C o g  ite 
la Frontera. . :
El tipo de la subasta es el de nu iwa 
llón 668.491,64: pesetas,
La Jefatura de Obras púbh'oas de ís­
ta provincia abre información piibjie», 
durante el plazo de quince díts,‘|Íi(a 
que los propietarios intoresades pu^an 
presentar las reclamaoionea portinente* 
acerca da la construcción de un éamiao 
vecinal fie Teba a Oampillos. • .vj;
No habiendo Pipesentado en la Admi­
nistración de Contribuciones do;;̂ fc9 
provincia las sociedades «He;
Fausto" Muñoz», «Automovilista 
güeña», «Ija Aceitera 
bonera .Malagueña», «Unión Asgr^ 
Industrial», «Georgia MachinÓiy%- 
brieating» y  «Pesquera Malagñ'l.p», 
las declaraciones que previen^‘la* ley 
para ©1 pago del impuesto, de 
des, le han sido practicadas, las 
pondiea tes liquidaciones,^yahripórte, 
de no ser ingresado volüntoi^iaMb!, 
se cobrará por la vía de apremia^
Cura el estóraaga © intestinas el- Bli- 
xxr Estomacal de BAIZ DE GAÍtlLOSl.
Durante el plazo de 
encontrará expuesto, 
miento de esta capHa), el  ̂
contribuyentes pw arbitrio de 







Lisboa.—Ei ministro de España lia 
conferenciado con el de .Negocios Ex­
tranjeros y ei Direetor'dé la  Gampañía 
portuguesa de ferroc£rriIq<j, para impe­
dir que se interrumpa, como estaba 
acordado, ei rápido éntre Madrid y Lis» 
boa. ..
Petfogfado.— Eí hijo del í^resideníe 
del Consejo de obreros y: sofdados se 
jia herido gravemente, cuandd axámi- 
naba un revólver. ■
pm w m üÉ M S.
Madrid 10-1917.
Seviila,--La eomisión técnica ha in- 
fonnado desfavorablemente en el asun­
to de la Piaza de toros Monumental, 
en cuanto a condiciones de seguridad 
y solidez, por jo que d  gobernador ne­
góla autorización para su aperíurajsus- 
nendiendo también la continuación de 
nfupha'’ V enviando el informe aí minis- 
,S d é ia C :'^ « " M '5 n .
Vigo.—En ia cosía de Portugal, a ía 
altura de Mondejo se ha perdido el lan- 
clión «Cocodrilo», destinado a los 
transportes militares para Ceuta.,
Le daba remolque el vapor «Masso.»
0®P®MS*S©
Barcelona.—A fines ds sem pa sor! 
esperados en ésta los señores' Dato y 
vizconde de Eza, que formarán parte 
dál jurado para el.concurso de premios 
{ríuíualisías, con motivo de la iííaugu- 
ración del centro «Salud», de la socie­
dad de camareros «La alianza».
Oviedo.—Se ha solucionado !a huel­
ga que sostenían en Avilés los obreros 
de construcción, abncediéndoles un 
aumento de 15 por ciento en el jornal.
T ^ i io s *
Salaníanca.—Los obreros ebanistas, 
en virtud de que no hay moda de re- 
soirerla huelga, acordaron fundar un 
talíjer eoiecdón, bajo el amparo dé la 
Féieración obrera, para trabajar por su
se evitarán las continuas compli- 
onés.
' Salamanca.—Continúa animadí]___
el mercado de ganados, realizándose 
transacciones apieeips muy altos, so­
bre todo para el vacuno.
V' ^  Ü Q siaai■ A
Parceíona,—El Jueves marcharán á 
a los. obispos de Barcelona y Sol-
ñ  Italia
«i^ujuua-.-T ,Mañana saldrán para 
Idiez y seis náu/rages de un buque 
¡ano torpedeado recjx'iitemente.T & R 0  S
Con buena entrada se han lidiado to­
ros de Benjuinea, que cumplieron.
Bailo lancea lucidamente a su pri­
mero, entusiasmando al concurso con 
una artisíica rebolera.
Con la muleta se sitúa entre los pi- 
taneSií^dornándose mucho, dando, un 
estapendd pase de pecho: deja un buen 
pinchazo y una estocada superior. 
(Ovación y vuelta)
Pone al cuarto colosales, pares dé 
banderillas y con la flámula desarrolla 
una buena faena, estrechándose bas- 
tanté, para una gran estocada que ha­
ce rodar al bruto.
(Ovación y las dos orejas).
Un «idólatra» salta al apilío y estam­
pa un ósculo en la pelada «testa» de 
Rafael.
Caona emplea superiores, lances de 
capa eil «u primero, haciendo magnifí- 
cos quites.
Al coger ía franela torea con ambas 
manos; pinchando es ovacionado.
Al quinto lo parea con guapeza y 
luego instrumenta una labor de valien­
te, dando pases, de rodillas y de moli­
nete, coronándola con una superior es­
tocada. . ■
(Ovación y oreja),
Belmpníe realiza en su pruftefO una 
faena colosal, descollando un extraor­
dinario mantazó de rodillas; ai perfilar­
se el trianero toca la música,y él públi­
co entusiasmado reclama que siga to­
reando; :
Despacha ál foro de un volapié, de 
los que se ven pocos,
(Estruendosa ovación y oreja).
En su segando, Terremoto trabaja 
con brevedad, por luchar con un bicho 
quedadote,y lo finiquita acertadamente. 




El ministro cíe Eomento despachó 
con el rey. '
Dijo el señor Gassef á jos periodistas 
que se había solucionado el «onfrieto 
¿e los pastos para ganado jpn peinosa,
donde a consecuencia del tempbral de 
nieves no pueden salir ios ganadós ai 
campo para pastar. '
Clare—cohtiñuó diciendo él minis­
tro—que se siguen haciendo, ios trans­
portes oondi^uiíad,por falta de mate­
rial,pero se híf colseguido que las com­
pañías de fdirroearnles ütilieen para 
transporte los.coches de tercera viejos, 
que no esíabafi én condiciones decoro­
sas para el serVísio de viajero,s.
EFmlnistro de Estado negó fuh'da- 
meíiío a,da suposición de’ im periódico 
sobre la mareha del embajador de In­
glaterra ?> su país, como" asimismo de 
que el viaje del referido diploitsáíieo 
haya sido inopinada, pues estuvo hace 
tres serpanas a despedirse.
Afirmó que en la marcha del emba­
jador británico no ha iufluido ntngúri 
áconlecimienío Obrero registrado re­
cientemente en España.
El señor Ruix Jiménez puso a la fir­
ma del rey varias disposiciones conce­
diendo honores.
L ®  i|is® g iie ®
Desde muy tempraino, la animación 
en el Congreso era extraordinaria.
Según pareoe, después de da entre­
vista que Celebró hoy Dato con Roma- 
nones, visitó también al presidente el 
señor García Prieto.
Asegurábase que esta tarde irá el 
conde a palacio para plantear ia cues­
tión de confianza.
Ei
Romanones no acudió a la Presiden­
cia.
Enterados lo¿ réporters de que a lá 
salida de palacio el presidente se había 
eneaminado a su domicilio con el minis 
tro de Hacienda para celebrar una con­
ferencia, allá marchamos, donde se nos 
dijo que ei conde había salido.
A pesar de ello esperamos ía apari­
ción de ambos personajes.
Cuando se presentaron a la puerta, 
el conde se apercibió de,que los perio­
distas le esperaban y, llamándoles, afeó 
su conducía, diciendoiés que no tenía 
nlsguna obligación de recibirles y que 
cuando nada tenía que comunicar era 
porque cosa alguna ©eu,rtia,
Después dijo que su conferoida eos > 
el señor Alba había versado sobre las 
negodacíones que el marqués de la 
Cortina efectúaén Lon.drés,
' V i s i t a  a  i m
Ei rey revistó en el cuartel de ía Mon­
taña si regimieníp de Was-Ras, pre­
senciando el delfíle y los ejercicios 
efec'uvMos en el patio del Guarbi, 
Después eduvo en el cuarto ds ban^ 
deras, saludando a los oficiales y feli­
citándoles póf sii comportamiento en
Afrií's. , ‘ . ■
Durante toda. ía íardsr ha habido en ' 
ios círculos pó-ííicos extraordinaria con­
fusión, producida por ios persistentes- 
rumores de crisis ministeria!.
La especíación se acentuab,a por 
momentos.
Aí cojiocerse las eoaferensias ceie- 
brddüK entre Romanones, Alba y Gar- 
e:8 Prieto,, sé comeníaron algunas de 
frases prohúndadas por el mínisíro 
de Hacienda al salir del palacio, que 
se e3íirnaban cGmo despedida,dlrigién- 
dose a Rubí: Jiménez.
Se insistía en quo al regreso del rey 
de la C^sa del Campo, don Alvaro pee- 
ssntaríase en palacio.
Algi nés aseguran que en la ei^trevis- 
ta de Dato eón el presidente del Conse­
jo, el pnmero/después de apreciar -el 
aspecto de la sHuaciórj. pelífiéa, }n,sistía 
en la necesidad de que prosiga «gobér» 
nando el partido liberal para cumplir su 
programa y ípg compromisos contraD 
des ante el país, '
Se añadía que, Romacones opinaba 
que iUfijoi* solución a los diversos 
problemas planteado^, era la ds im 
cambio político,
, E éi ■ j^ s*a© 8áesi© i®  <
P®r la íárde liégarop a la Prendeneia. 
Burell y Gásset, conferenciando ambos 
con el jéfe del Gobierno.
Luego recibió éste al embajador de 
Francia.
Mas tarde, algunos periodistas logra­
ron ver aí cdqqe, a quien dijeron que 
existía gran espéclación política y que 
en palacio esperaban muchos de ellos.
Don Alvaro respondió sonriente qué 
aguardaran hasta mañana a las diez de 
la misma, a cuya hora irá a despachar 
con, don A'fonso, como siempre,
A poco se entrevistó cen los gene- 
raless Luoue y Jordana, departiendo 
acerca de los asuntos de Marruecos.
Antes había visitado a Villanuevá, 
conferenciando sobre las impresiones 
de crisis.
Esta se considera planteada, y tarda­
rá muy poco en dilucidarse la situa­
ción.
Por la tarde íué al ministrrio de Esta­
do para conferenciar con- Gimen©, el 
embajador de ios Estados Unidos.
Ha íalleeido el aplaudido autor có­
mico Ramón Asencio Más.
Su muerte ha sido muy sentida.
En la euestü de las Perdices jr al cru­
zar el puente de ía Muerte las moioci- 
eíetas que ocupaban Enrique Cáuiara y 
Juan Avendaño, éstos, huyendo de cho­
car con un carro, tropezaren con un 
automóvil, qüe arrolló a ios motos.
Enrique sufrió conmocióM cerebral y 
la fractura del cráneo,y Juan tiene leves 
contusiones.
Doña Cristina se .halla iigeramenté 
indispuesta, sufriendo un enfriamiento.
Ei Consejo encardado de la direc­
ción de lá Casa de! Pueblo ha publica-
En el primer empuje arrollaron a lo 5 
ate.manes, ocupando ios pueblos de 
Neuviiie, Vitase Tilloy, íes Motfelemes 
Saint Laurent, Souciú, Aíhis, Theios y 
otros de menor importaíióiá.
Los prisioneros líegán a 6.Ó00 y el 
[■ material cogto^
¡i La primera fase de ia lucha acabó con 
lá conquista de una red poderosísima 
de írincherás y orgañizacionss defensi­
vas da primer orden, y la famosa cresta 
de ‘Vimyj donde contúvose nuestra 
f  díensiva el día 9 de Mayo de 1915.'
: La tomaron los canadienses y deja 
libre la llanura de Doiiain, permitiendo.
significa que el Gobierno brasileño ha 
acordado romper lás relaciones.
La marcha del personal diplomáíieo 
alemán es inminente.
C (3 S3C M 5 » 3 0
do un extenso manifiesto replicando á  f.  ̂ nuestras íropas^avanzar por esta lia-
ciertas raanifestaciohes del jefe del Go­
bierno.
Además convoca a todas las juntas 
directivas, para la celebración de unare- 
unión magna,, mañana a.Ias nueve de la 
noche, a íi-a de tratar de la anormal.si­
tuación que ei Gobierno ha creado a 
las sociedades de resistencia.
© risis
Sigue juzgándose probable que en el 
Consejo de mañana se plantee la erisis.
Según aseguran sus íntimos, D.ato 
insiste en que no hallándose agotado el 
partido liberal, debe buscarse una so­
lución dentro del mismo. '
Atribuyese impcrtancia a ia confe­
rencia que ceíébráraíl Qimenó y el em­
bajador de los Estados Unidos.
Han regre.sado de Málaga, los seño­
res Besada y Bugalla!. .
Tambiénmiañana regresará La Cierva,
.. . M isita. ■
: Sánchez Toca visitó a Romanones, 
diciéndose que habían traíado dé asun- 
tos relacionados con la Junta de pro­
tección a los trabajos nácionáles.
Día 9
Francos . . - .  . . 
Libras . . . . .  . 
Interior. . . . . . 
Ámoríizable 5 por 100 
. » 4 por 100.
Banco H. Áméricano .
» qe España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 





















Los ingleses ensancharon su acción 
ofensiva a! iióríé. déla, línea.dé Arras a 
San Quintín, atacando las posíslones 
enemigas desde el Aacre al sur de 
Arras, en 20 kilómetros de extensión, 
hundiendo las líneas tudescas en un 
espacio de cuatro kilómetros.
hura en un frente^ de tres kilómetros; 
éntre Cataiety San Qiiiníin ocupamos 
las inmediaciones de Levergueíet Pon-
tíU.
OfisiaS
Al norte de Oise la artillería enemi­
ga muQstsa actividad,
En las posiciones de priméra línea 
So señalan encuentros dé patmnas.
. Al sur de Oise realizamos un avansa.
Hemos reGhazado un violento golpe 
de mano coníra una de nuestras írin- 
éheras del norte de Silleris.
En Champagne hay lucha de grana­
das..
La prensa comenta con entusiasmo 
la victoria obtenid'i por los ingleses, 
que se han apoderado rápidamente de 
fortificaciones organizadas durante dos 
afics.
El número de prisioneros, desdé 
ayer, asciende a 9.G00.
Además se apoderaron de cuarenta 
cañones.
¡ La batalla prosigue con resultados 
favorables para- ios británicos, quienes 




El ministro de Hacienda anunciará 
fen breve las condiciones del empréstito 
votado.
Segúa declara, es imposible derrotar 
a Norteamérica fínancierameníe, pues 
si ía suma pedida no proveyera a lo 
que se necesita, pronto se pedirá otro 
empréstito de cinco mil millones de 
doi lares.
■ CreesG que el Congreso aprobará el 
programa financiero del Gobierno du­
rante esta semana y, por io tanto, hacia 
los últimos días de Abril estarán dispo­
nibles todos los créditos pedidos.
Los elementos pro-gérmanos, apoya­
dos por ios pacifistas, preparan planes 
para dificut.tar la acción presidencial, 
reíárdándo la discusión en ía cámara.
A tal objeto han acordado presentar 
enmiendas para impedir que se envíen 
tropas a Europa.
' Además solicitan oue se constituya un 
Gómité director de las oper£cioiic.s de 
la guerra, • ■
habla también de otras maniobras 
obSiruccionistás, todo ello para obs- 
tácidizar iá iníervéntíóii americana.
Créese que todos ios esfuersos fía- 
sasarán,
S ú rrs m é ric a  y  ASem anlii
En las esferas diplomáticas Surame- 
ricanas estiman que ia negativa de Mu-  ̂
ilera  recibir al representante al ?m,án j
La declaración de guerra amerieaha' 
ha sido muy bien acogida en Filipinas, 
donde se moviliza un cuerpo de 25,000 
hombres.
Pe43e3ós8
Wiison se propone pedir a Carranza 
que expulse de Méjico a! ministro ale­
mán, cuya estancia en aquél país cons­
tituye una amenaza para las buenas re­
laciones niéjico-ameríeanas.
B2tc| !eses ^ aSem araos
EÍ corresponsal de la Agencia Reutef 
en el frente inglés telegrafía:
«El día 9 del actual, a las cinco y me­
dia de la mañana, tomamos la ofensiva 
en un extenso frente,entre Lens y San 
Quintín.
Durante la noche, el cañoneo de és­
tos días se acentuó en algunos momen­
tos, adquiriendo antes de emprender el 
ataque Una intensidad jamás conocida, 
siendo la magnitud del fuego de con­
centración tal, que los poblados apare­
cían iluminados por los fogonazos. ^
Al amanecer arreció nuestro avance, 
penetrando en las líneas alenisnas.
A las ocho de la mañana el combate 
entró en su fase más crítica.
Los alemanes parecían sorprendidos 
ante nuestra ofensiva, que aunque es­
perada, no la creían tan amplia.
Esta ofensiva ha coincidido con la 
etapa final de la primera batalla de 
Verdun».
. ESesés’iiQsies
Se reciben noticias de haber estalla­
do desórdenes en el distrito de Bazane, 
ocupado por tropas portuguesas colo­
niales, las cuáles se refugiaron en el 
campo minero de Makká..
También se dice que ios indígenas 
sublevados ..apresaron a^ún oficial lusi­
tano y dieron muerte *a algunos eu­
ropeos.
O ®  JsT .n e is*©
Créese que hoy o mañana se notifi­
cará a Alemania la ruptura de relacio­
nes.
Ínmedií tamente se procederá al em­
bargo de 46 buques germanos.
B raslB  y A tom asiia
Se desmiente que Lauro Muller en- 
eargara a su ministro en, Berlín una 
información sobre el hundimiento del 
vapor «Paraná».
La actüud de! Gobierno depende de 
los documentos oficiales que se reci­
ban, descontándose las consecuencias 
lógicas.
Los periódicos excitan al Gobierno 
brasileño a tomar represalias.
El ministro de Alemania conferenció 
cqn ei presidente y algunos ministros.
Los estudiantes realizaron manifesta­
ciones contra el imperio gerniánlcQiu
O ®  ü a l s i i s s a  .
do el proyecto de alistamiento ele iodos 
los hombres y mujeres que se presen­
ten voluntarios para los servicios rela- 
Gionados con la guerra.
La población polaca de esta capital 
ha ofrecido 10.000 hombres para eoin- 
balir con los aliados y ha suscriío dea 
mil doliars con destino a ía Cruz roja 
americana.
. ílpi5ya
Las ©rganizacitnes obreras apoya­
rán al Gobierno, prescindiendo de 'las 
huelgas mientras dure el actual con­
flicto.
Essipfidpoíís&mScnSo
Hoy comieza el empadronamiento dé 
alemanes naturalizados.
Csasa
Continúa la caza de espías alemanes, 
cogiéndoles a muchos de ellos armas, 
municiones, planos y ©iros doeumentbs.
La impresión producida por ía pro­
mesa dd kaiser sobre 'a reforma elec­
toral, se ha disipado al saberse que no 
se realizará hasta después de la guerra.- 
Demisión y suamSsranríSentG 
Ha dimitido el ministro de la Guerra. 
Ei emperador le aceptó la dimisión, 
nombrándole para desempeñar un man­
do en el frente.
SoSire un  to r p e d s n m to n to
Las rápidas diligencias practicadas 
por Mr. Clart, secreíariode la legación 
brasileña, acusan que diversos marinos 
del «Paraná» afirman haber visto que . 
el submarino, luego de torpedear al va­
por, colocóse a! otro costado y disparó 
sobre el casco cinco cañonazos.
Creyó sin duda el enemigo que ave­
riado el vapor por uno y otro lado, se. 
huiidiría, sin que pudiera Ealvarse na­
die, siendo fácil atribuir la catástrofe ai 
choque Con una mina flotante.
La rápida intervención de un torpe­
dero francéSí que pudo recoger a los 
tripulantes, defraudó tan malvados pro­
yectos.
H a
En él frente ©ceidental continúa la 
batalla cerca de Arras.
Después de haber sostenido durante 
varios días intenso fuego de attüleria, 
grandes masas de enemigos se lanzaron, 
sobre, nuestras posiciones.
Los ingleses atacaron ayer por la ma­
ñana y después que hubo adquirido su 
fuego extrema violencia, los infantes 
consiguieron penetrar en un punto 
donde vienen a parar las cfareteras que 
parten de Arras.Uitliaos despachos
Madrid 11-1917.
i® ©©aas*si*e
El Gobierno cui'-,„o m M dató'7 '’la 
guerra uria «rpedición de iO.OOO hora-
Oté®, 'poniéndolos a disposición d élos 
estados Unidos.
.H e  ü ® w  ¥® a® k
 ̂ Assa^oSsaclón
El ministerio de la Guerra ha aproba­
Dice «Diario Universal», refiriéndose 
a los rumores eirculacos sobre sucesos 
políticos, que juzga inútil desáuíorlzar- 
loSi por su carencia de fundamento.
En cuanto a lo que se ha d ic h o -  
añade—ya está demostrada, no solo 
la inexactitud de las especies propala­
das, sino las que en lo sucesivo pue­
dan propalarse.'
254 tÁS lÍBtóoátAS fis IN MÉDICO
—Entonces, arfod,ilkos, señoráj arrodillaos y és 
pondré en actitud de pedir á Dios que os evite el te­
rrible desenlace qué vais a ver.
Lá delfina obedexió áiiiqumalaaente y se dejó caer 
sobre sus dos rodillas*
Bálsamo tocó con su varita de acero el globo de 
cristaL en medio deí cual se dibujó sin: duda alguna 
figura sombría y tsrribie.
La delfina iátentó .levantarse, vaciló por un ins­
tante; Volvió a caer, dfó un grito terrible y .sedes-» 
mayó.
Al oir aquel grito ^ ^ i ó  el barón y halló a la 
princesa sin conocimiento.
Al cabo de algunos instantes volvió en sí. Se pa­
só las manos por la fiante, como hace una persona 
que intenta reunir sus recuerdos.
Bn seguida exclamó con un acento de terror in­
definible:
—iLa redoma!
El barón se la enseñó: El agua,estaba límpida y 
sin una mancha.
“ Bálsamo h^bía desaparecido.
XV íi
'M  b ú rón  d e  T a v ^ rn ey  e n t r e v é  e l  p o r v e n ir
El barón de Taverniy fué el primero que advirtió 
el desmay© de la delfina, como ya hsmos diche; ha­
bíase puesto en acecho, más intranquilo que nadie 
por lo que iba a pasar éntre ella y el hechicero,• óyó 
el grito dado por su alteza y viendo a Bálsamo salir 
del pabellón acudió en socorro de la princesa.
Las primeras palabras que pronunció la delfina 
fueron para pedir que la en.señasen la redoma, y para 
que no se hiciera ningún dañó al hechicero. Todavía 
era tiempo de cumplir esüe encargo; Felipe de Taver- 
ney corría ya tras él c®m© un león irritado, cuando 
le detuvo la voz de ia delfina.
Entonces dama de honor sq aproximó' a ésta y
WBW i;pmw»niM8UiiiiwaMBp
Miércoles II
^ e i n u n i c a d o
París.—Al norte de Oise demostraren 
mueha actividad ambas artillerías.
Hada el sur nuestras baterías han 
ejecutado tiros de destrucción contra 
las organizaciones alemanas y al este 
de Councy y sur de Ailette, el enemigo 
ha bombardeado violentamente nues­
tras posiciones. i
En el sector de Neuville e izquierda 
del' Mosa progresamos, alcanzando 
nuestro fuego a varios contingentes 
enemigos, que quedaron desorganiza­
dos.
Sevilla.—Á lao nueve y cuarto de la 
noche se registró un nuevo hundimien­
to en la Plaza de Toros «Monumental», 
que alcanzó a la mitad del edificio.
Al ocurrir el accidente se encontra­
ban en la plaza seis guardias, que se 
salvaron por milagro.
Las autoridades se trasladaron al lu­
gar dei suceso, disponiendo que la 
guardia civil vigilara, avisando cual­
quier novedad.
Sfleianién
Madrid.—Se ha reunido la Junta de 
transportes marítimos, aprobándose los 
informes de la subcomisión.
Luego se trató de la importación de 
cincuenta mil toneladas de trigo de la 
Argentina por cuenta del Gobierno.
Se acordó no acceder, por imposibi­
lidad, a la solicitud de los ferrocarriles 
suburbanos de Málaga sobre importa­
ción de carbón de Cardiff.
También se habló de los navieros 
morosos y de las medidas adoptadas 
últimamente para regularizar el cabota­
je de hierro.
L A  A L E ® R I A
BSSTAÜBÁNT Y. TIENDA DE VINOS 
— D E —
IHARTIHEZ
üSsiPÍni IS . — . MALASA
Servicio por enhiertos y a la lista.
Predio convencionai para el servicio a domi- 
eilio. Espeeialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
L .ñ
""Ñótas municipales
d e  g a n a d o s
Se advierte a los compradores de ga­
nados en feria, la Obligación que tienen 
de registrarlos en el Negociado corres­
pondiente del Ayuntamiento en el pla­
zo imprerrogable de un mes y que 
transcurrido esé término serán consi­
derados como defraudadores los que no 
hubiesen cumplido dicho requisito.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  E m p a t i a
P a s n p o n S n d n s
Han sido pasaportados por el Qo- 
bierno militar de esta plaza, para dis-? 
frutar Jicencia por enfermos en los pun­
tos que se indican, el personal de 'tropa 
que a continuación se relaciona: 
Regimiento de Borbón.—Cabo, José 
Moya Guerrero Coíiilás, Albacete, un 
mes; soldados, Pablo Luengo, Aldeaci- 
preste (Salamanca), dos meses; Nicolás 
Hidalgo Quintana, de Romeros (León), 
dos meses, y Francisco Sánchez Gon­
zález, Servilán (Navarra), dos meses.
Zona de Málaga.—Cabo, Sebastián 
Delgado Morales, Casarabonela (Mála­
ga), dos meses.
Comandancia de la guardia civil de
Málaga.—Cabo, Alfonso Moreno, M a- ] 
dridjdos meses; guardias, Enrique Bravo 
Benitez, Málaga, dos meses; y Arturo 
Farquer Fernández, Madrid, un mes.
E S I  E L  e O P i E R S B O  C I V I L
T e legram a
El ministro de la Gobernación en­
vió ayer al Gebernador civil,el siguien­
te telegrama:
«Entre los muchos rumores que una 
labor antipatriótica viene realizan­
do estos días, figura el de que el emba­
jador, de Inglaterra se ha ausentado de 
Madrid pura no volver, con motivo de 
una supuesta intervención en asuntos 
interiores do nuestro país.
Se trata do una mentirá incalificable 
y es digno de castigo el que la haya 
inv6ntadó,si pudiese ser conocido*.
T i n ^ E  j
Sección de la representación provincial 
del Tiro National.
Esta Sociedad ha acordado celebrar una 
lirada de pichones el día 15 de Abril, con 
arreglo al siguiente programa:
1. * Pájaro de prueba: Handicap. L¡n cero 
excluye con derecho a igualar. —Entrada cin­
co pesetas.
2. * Poule a seis pájaros: Hendicap. Dos 
ceros excluyen, con derecho a igualar.— En­
trada, quince pesetas.
Primer premio: Copa del señor alcalde de 
Málaga y el 50 por 100 de las entradas.
Segundo premio: El 30 por 100 de las mis­
mas.
3. * Poule a cuatro pájaros: Handicap. Un 
cero excluye con derecho a igualar.—Entra­
da cinco pesetas.
Primer premio para señoritas: Un reloj 
pulsera de oro, donado por el Tiro Nacional 
y el 50 por 100 de las entradas.
Segundo premio para señoritas: Estuche 
de piel con botes de esencia, donado por el 
señor don José Estrada Estrada, diputado a 
Cortes, y el 50 por ICO de las entradas.
4. * Poule a cuatro pájaros: Handicap, ün 
cero excluye con derecho a iguala.—Entra­
da. diez pesetas.
Primer premio: R< galo ofrecido por don 
Félix Sé' nz Calvo, senador del reino y el 
50 por 100 deláentrfda.
Segundo premio: El 30 por 100 de la misma,
Málaga 10 de Abril de 1917.—El Secreta­
rio ,/o sé  Guerrero.
CONFEREHCIA
Mañana Jueves, a las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar en la Escuela de Comercio, la 
cuarta de las conferencias que se vienen ce­
lebrando en dicho centro, organizadas por el 
Ateneo Escolar Mercantil.
El encargado de esta conferencia és don 
Pedro Tallón Cantero, alumno de la referida 
Escuela y socio de la corporación antes men­
cionada, quien disertará sobre el tema «Los 
grandes inventos».
ñudlBs^Glm
L e s io n e s
Ante la sala primera, compareció ayer el 
procesado Felipe León González, que en el 
pueblo de Fuengirola, causó lesiones al veci­
no Salvador López López, siendo procesado 
por el Juzgado de Marbella.
El día 13 de Septiembre de 1916, el proce-  ̂
sado Felipe León, tropezó en la plaza'deí 
pueblo de Fuengirola con Salvador López, 
y carao entre ellos existieran resentimientos 
anteriores, luego de entablar conversación, 
vinieron a las manos, causando el procesado 
al López, con arma blanca, varias heridas 
que curaron a los veintitrés días de asisten­
cia médica.
El fiscal señor Qarcíá Zamudio interesó 
para el procesado la pena de dos meses y un 
día de-arresto mayor, e indemnización de 
cuarenta y'seis pesetas al ofendido.
El procesado contestó afirmativamente a 
cuantas preguntas le fueron hechas,mostran­
do la defensa, a cargo del señor Blanco Sole­
ro, su conformidad ccn. la petición fiscal, por 
la que quedó el juicio concluso para senten­
cia.
L ib e rta d  ppovialonal
Ha sido puesto en libertad provisional 
Juan Luque Barrionuevo,, procesado «n cau­
sa del Juzgado de la Alameda por el delito 
de estafa.
A efia lam ien tos p a ra  hoy
Sección primera
Alameda.—Disparo y lesiones.—Procesa­
do, José Jiménez Fuentes.—Defensor, señor 
Rosad© á Bergón.—Procurador, señor Mar­
qués.
Sección segunda
Santo Domingo.—Parricidio y aborto.== 
Procesado, Adolfo Cabello Amador.—Defen­
sor, señor Estrada.—Procurador, señor Eria­
les.
L a s  y í c t § B £ i a s
d e  l o s  s u b m a F > ¡r B 08
En el fren de los Suburbanos llega­
ron ayer,procedentes de Torré del Mar, 
los tripulantes de la goleta francesa 
«Cybele», torpedeada recientemente 
cerca del puerto de Motril por un sub­
marino alemán.
Dicha goleta ha permanecido en el 
puerto de Málaga reparando averías y 
no hace mucho zarpó de aquí con car­
gamento de lingotes de hierro para 
Eisboa.
El capitán del barco torpedeado que­
dó hecho prisionero a bordo del su­
mergible.
Dicho capitán hacía su primer viaje, 
por hallarse en Francia el marino que 
mandaba anteriormente la mencionada 
goleta.
De la Provincia
El vecino de Algarrobo, Antonio 
Díaz Martin denunció a la guardia civil 
que el mes de Marzo del pasado año 
le vendió una yegua al vecino de Al- 
bondón (Motril), Juan López Veñolo 
en doscientas pesetas, con la condición 
de abonar dicha cantidad al mes si­
guiente, pero manifiesta que no lo h . 
hecho el López porque le robaron di­
cha caballería.
En vista de ello la guardia civil ha 
detenido al López, siendo puesto a dis­
posición del juzgado.
En Ciieyas Bajas ha sido detenido el 
vecino de Cuevas de San Marcos, Juan 
Repullo Ariza (a) «Mañas», que se ha­
llaba reclamado por la autoridad judi- 
cial.
En Torre del Mar ha sido detenido 
el vecino Francisco Pardo Carripos, 
autor del disparo hecho a su convecino 
Diego Díaz Parra, cuyo suceso ocurrió 
en Alraayate hace varios días.
S u G & m & s  l u G a t u B
Entre el infinito número de incautos 
que caen en las redes de los hábiles ex­
plotadores del timo del «porgués», fi­
gura desde ayer el murciano Pedro 
Villalva Vidal, a quien por el citado 
prccedimiento despojaron de 125 pe­
setas. .
En la calle del Carmen fué detenido 
el ratero Antonio Cobos Luque (a) 
«Grullo», que sustrajo un mantón de 
merino y dos planchas.
Le ayudó en la faena José García Re­
yes (a) «Zocato», pero éste pudo eprrer 
más que su colega y no cayó bajo la 
férula policiaca.
T R A S I U O  A  D O ijg lC IL iO
7 díaseos s®anaBisii@s
elaborando desde enalquier localidad sorpren­
dente aKtieulo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e ínstracciónes gratis. Aparta­
do, 689. Madrid. : c .
T a a t p ú a  y  o l n a m  \
PasGÉialini
Hoy se estrena en este aimpátieo 
cine la hereiosa película «La doble 
imágon».
Figurarán en el programa' otras bo­
nitas cintas.
Lara
Gen un éxito franco, desde las pri­
meras escenas, se estrenó anoche en es­
te teatro la farsa cómica en tres aotos, 
de Garios Arnieh“z, «La señorita de 
Trevelez.»
La interpretación faó un acierto, 
osouchando aplausos muy. merecidos 
las señoras Querol e Iglesias y  los se­
ñores Codeso e Ibáñez. /
B1 exceso de original acumulado a 
última hora nos impide ser boy más 
©xfeeneos.
V i t a l  A z a
«La Biibaiuita» presentó anoche nue­
vos bailes, siendo tod :>s del agrado del 
público.
Mari Fócela cada noche gusta más, 
obteniendo un éxito grande en todos 
■ as números.
Les Ardos fueron también muy 
aplaueidos. '
Noticias de la noche
La cobranza d el primer trimestre del 
repartimiento de consumos tendrá lu- 
g i ren Oasarabonela, durante los días 
12 al 15 del actual.
El juea instructor de esta Coman- 
dincia de Marina, cita a los amardores 
y cargadores del vapor holandés, «Po- 
mana.»
—El juez instructor de Loja, a Pian- 
ciseo Bueno Medina, para que se cons­
tituya en prisión.
—E l de Vólez-Máiaga, a los acree­
dores hipotecarios de don Luis Reina 
L  )ón, para ú i  asunto d© importancia.
Delegacién ais Rasiendla
Por diferentes eoncoptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 47.185'38 pe­
setas,
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 142‘50 pesetas, don 
Manuel Fuentes Cabrera, para gastos de la 
demarcación de seis pertenencias dé mineral 
de plomo con el título de «Nuestra señora de 
la Victoria», término deAlhaurín el Grande.
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos, ha aprobado para el año actual el 
concií rto celebrado con don Agustín Pérez 
de Qtizmán, para el pago del impuesto de 
electricidad, por el consumo de luz de su fá­
brica en Vélez-Málaga.
Ayer tomó posesión del destino el oficial 
de segunda clase de esta Intervención de 
Hacienda, don Federico Euíz Ventosa que 
era de igual dase de la Administración de 
Contribuciones de Córdoba.
P®r el ministerio de la Guerra han sido, 
concedidos los siguientes retiros:
Don Aniceto Sánchez Lara, guardia civil 
41‘06 pesetas.
Don Fermín Alonso Valencia, capitán de 
carabineros 282‘50 pesetas 
Don Germán Alcoba Madrid, carabinero, 
38'02 pesetas
Don Diego Jiménez García, sargento de fa 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de lá Deuda y Ciases 
pasb as ha concedido las siguientes pensio­
nes: ,
Doña María Pérez Lozano, viuda del pri­
mer teniente don Manuel Martos Frestaure 
470 pesetas.
Doña Rosario Maldonado Delgado, madre 
del seguñdo. teniente don Juan López Mal- 
donado, 400 pesetas.
Doña María Dolores Lanoguera R íos
t m
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la preguntó en a l emaper ® la delfina sólo contes­
tó que Bálsamo no la habfa faltado al respeto, y que 
fatigada probablemente por el viaje y la tempestad 
de la víspera, se había visto sorprendida por un acce­
so de fiebre nerviosa.
Estas respuestas íueron trasladadas a monsieur 
de Roban, que esperaba explicaciones sin atreverse a
pedirlas.
En la corte se contentaron ccn media respuesta; 
la de la delñna no satisfizo pero pareció satisfacer a 
todo el mundo.
Aproximándose a ella Felipe la dij*o:
—Señora, sólo por obedecer las órdenes de V. A. 
vengo, con gran sentimiento mío, a recordarle que 
ya ha pasado la media hora que pensaba V. A. dete­
nerse aquí, y que están dispuestos los caballos.
—Bien, señor—dijo la princesa con un gesto en­
cantador de enfermiza indiferencia;—pero vuelvo a 
mi primer propósito. No me siento capaz de salir en 
este momento... Si durmiera algunas horas me pare­
ce que me repondría.
El barón se pijso pálido, y Andrea miró a su pa­
dre con inquietud.
-—¿V. A. sabe cuánindigilo es de ella el lecho que 
puedo ofrecerla?—murmuró elbarón de Taverney.
— O i aseguro, señor -respondió la delfina con el 
tono de una mujer qus va a caer desmayada,—que 
me parecerá excelente si logro descansar.
Todos quisieron entonces rodear a la princesa; pe-
—¡Hablad!—dijo la de fina—¡hablad!...
—Ya no tengo nada que decir.
—¡Pues yo quiero que habléis!^-exclamó María 
Antonieta trémula.
—Por piedad, señora...
>-!Oh! ¡H ibladl-dijo la delfina.
—Jamás, señora, jamás.
^Hablad, señor—replicó María Antonieta en to­
no de amenaza;—hablad, si no queréis que diga que 
todo esto no ha sido más que una comedia ridicula. 
Y os advierto quemó se juega así con una hij a de Ma­
ría Teresa, con una mujer... que tiene en sus manos 
la vida de treinta millones de hombres.
Bálsamo permaneció mudo.
—Vamos; es que no sabéis m ás,^dijo  la prin­
cesa encogiéndose de|hombros con desprecio,—o que 
vuestra imaginación está ya agotada.
—Os digo, señora, que lo sé tiado,-*>replÍGÓ Bál­
samo,—^ puesto que lo exigís...
—Si, 1© exijo.
Bálsamo cogió la redoma en su copa de ©re; 
después la depositó en la sombría profundidad de un 
pabellón de emparrado donde algunos peñascos fin­
gidos figuraban una gruta. En seguida, cogiendo a la 
archiduquesa de la mano, la lleyó bajo la sombra 
negra del pabellón.
-^¿Estáis dispuesta—dijo a la princesa, a quien 
esta acción vehemente había casi aterrado.
- S í .
j o g o  í f l
madre del soldado José Calle Lanoguera, 
182‘50 pesetas
Ayer fuá pagada per diferentes con­
ceptos en la .Tesorería de Hacienda la suma 
de 2.378‘03 pesetas.
amsTRUcoséia p ú b l i o a
El director general del ramo, pide telegrá­
ficamente, las vacantes de sueldos existentes 
en esta provincia, para la corrida de escalas 
de este mes, cuya relación cursada ya por la 
sección, comprende. .
En maestros, un sueldo de 2000 pesetas, 
otro de 1650 pesetas y otro de 1100 y en maes­
tras, uno de 1325 pesetas y otro de 1100 pe­
setas, ■ .
E! habilitado don José Muñoz, participa ha­
ber hecho efectivo el libramiento para pago 
del personal de los maestros y maestras que 
tiane a su cargo.
El alcalde de Benamocana, devuelve órde­
nes y título administrativo de la maestra inte­
rina, doña Isabel Morales.
El vecino de Alhaurín el Grande don Anto­
nio Sánchez, solicita en nombre "te su hijo 
doji José Sánchez, certificación que acredite 
el sueldo que disfruta y los descuentos que 
sufre como maestro de Coín.
Ha remitido a la Inspección la memoria de 
adultos el maestro don José Díaz.
Se ha declarado una real orden, por la que 
se dispone que por los ayuntamientos de Be- 
nagalbón y Villánueva de Tapia, se abonen a 
la maestra doña María de los Dolores Ruiz 
Ordoflez, haberes que tiene devengados des­
de bastante tiempo y que no ha llegado a per­
cibir.
m m m  B E  m s k n m s í
Levante en el estrecho de Qibraltar.
Procedente de Almería fondeó ayer en 
nuestro puerto el vapor pesquero «Méndez 
Núnez», que ha permanecidó en aguas de 
aquella provincia, realizando el salvamento 
de un barco.
Ha ingresado en el Hospital Militar, el sol­
dado de infantería de marina, Juan Espinosa.
Han sido facilitadas las libretas maríti­
mas, a los inscriptos Cipriano León Expósito 
y Diego Morales Alarcón, y a este también se 
ha entregado su pas& a la reserva y fé de 
soltería. ^
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Concluye la clasificación de barcos y la 
relación detallada del material sanitario de 
que deben ir dotados, según dispone el arti­
culo 83 del reglamento aprobado por real de­
creto de 3 del actual.
—Edicto de la Dirección general de agri­
cultura, minas y montes, comunicando haber­
se señalado el día85 de Abril para celebrar 
la tercera subasta de los productos y ejecu­
ción de los aprovechamientos y mejoras de 
loa montes «El Robledad» y «La Sauceda» de 
los propios de Córtes de la Frontera.
—Edictos dé la Administración de Contri, 
buciones referente a las liquidaciones prac* 
ticádas por imposición por el capital á las so­
ciedades Anónimas que se citan.
—Edictos de varias Alcaldías y requisito- ^ 




R eoaudaolón dei ap isitrlo  de c a r n e s  I F a r m a c i a  j r  L a S s o r a t o r i o
Gam as da hiarpo
y ESPECIALIDAD en CAMAS DORADAS.
C o m p a ñ ía  7  ( f r e n t e  a l  S to . Cristo)
La casa más antigua y la que más garantía 
ofrece.su artículo. .  ̂ -
No tiene sucursal ni vende a plazos. (Tódo‘ 
es nuevo.) :
Colchones de lana, borra y miraguano. [í 
Depósito de lana de corcho.
, COñflPAÑlA 7 .  P r e c i o  d e  fábriep^
Día 10 de Abril de 1917
Matadero . . . . •
» del Palo. . .
» de Churriana.
» de Teatinos.
Bub-urbanos . . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . .
Cártama. . . i . . 
Suáres . . . . . .
Morales. . . . . .
l.evante...........................
íJspuchinos. . . . . 
Ferrocarril. . . . .  
iéíiamarrilla. . . . .
P alo .................................
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Jefaura. . , . . .
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Total . . . . . . . . .  2.183’27
Estado demostrativo de las reses sacrifi 
cadas en el diá 9 de ^brij, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
14 vacunos y.2 terneras,peso 1.797‘50 kilo­
gramos, pesetas 17975.
73 lanar y cabrío 68Z‘75 kilogramos, pese­
tas 27‘51.
18 cerdos, peso 2.244‘CO kilógramos,pese­
tas 224‘40.
Carnes fressas,- 2 I6 W  kilógramos, 21‘00 
pesetas.
16 pieles a OO'OO una, 8,00 pesetas.
Total de peso, 4.945‘25 kilógramos.
Total de adeudo, 461 ‘26 pesetas.
C e m e n t e p E o s
RaeaudactÓn obtenida en el día 10 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 443*00 pesetas.
Por permanencias, 345*00 pesetas.
Por exhumaciones, 37‘00 pesetas.




£ .  IH IIIÍ0 Z  -  O E SL Q G E '
(Farmacéutico sucesor de H  de Prolisngo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA :
Medicamentos químicamente piaros.-Espe- 
oialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias.
S e s -w lc io  á& n o c h e .— Para recetas, sin 
aumento de precios.
............................................................ .liiiijiliito e
A v i s o  d ®  l o  6 o m g 3 a r B Í a
. dei l»as al iséliSico*
LaJDompañia del Gas pone eh conooimientc» 
de ttíb señorí|s propietarios e inqui inos'de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tubería» 
propiedad de dicha Compañía, po se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a Ifl 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalacioneBj'ie 
gás.Los que asi lo basan, se leá deberá exig ir- 
antes la correspondiente au;^rizációnde laC  ̂m- 
pañía para poder identificar bu personalidad 




Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos.—Ninguno,
Defunciones.-rNinguna.
juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Luís Rodríguez López. 
Defunciones.—Martín Romero Antunez.
Juzgado de Santo Bemingo 
Nacimientos. —Antonio López García y Ra­
fael Férez Pito.
Defunciones.—Luis i?érez Saltos.
S e .tra sp a sa





Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1 peseta.—Entrada general, 9 ‘SO: 
TEATRO LARA
Compañía de zarzuela y opereta- de Fiii,ri- 
que Guarddon y de los primeros actofesiea- 
flores Ibáñez y Codeso. .4
A las ocho: «La patria chica». /
A las nueve y media: «La señorita de lüra- 
velez».
Entrada general, 0*20 pesetas.—Paré la 
segunda sección, 25.. .
CINE PASCUALINI ;
El mejor de Máli^a. Alameda Garibé-ftlaes 
(junto al Banco de España). Hoy seer^ivcos* 
tinua dé 5 a 12 de la noche, wandes (piítrc 
nos. Los Dommgps y días festivos se i dón 
coni!ínA!ia dé 2 de la tarde a 12 de ta nodter
Butaca, 0 ‘30 cén1̂ o 8.—Genertíí 0|lS.— 
Media general. 0*10.
PRTIT PALAIS
(Situado eh calle de l ^ l l o  /'̂ an­
des funciones de clhetntti%rafo^^
ches, exMbiéndose es«ogl&s 
Tlp. da EL -PQPDLAB.-Po2oé Di fe a . 3
L& HigiéG lG a  ligifiaa vegetal de
Premiada en varias Exposiciones científicas y con medallas de oro y plata, lamej ortdeJldM 
las conocidas para restablecer, progresivamente ios cabellos blancos a su primitivo col or; no inan- 
oha la piel, ni la ropa, es inófenriva y refrescante en sumo grado, lo que hace que pueú^ usars» 00a 
la mano como si fuese la 'm ás‘recomendable brillantina. De-venta en perfumex'ias y  pélúquei-ías. 
Depósito Central, Preciado 6, principal— MADRID.
Ojo con L/iS IMITACIONES, Exigir la marca de fábrica y el nreointo que la cierra botella 
ARROYO. ‘
•i......... .... ..... .......... — ..... . ........ mmi .
YjIjI-iÍ : •
Compañía Vinícola del Norte de España
B i L B M Q  —  M A R O
C I^ S H  WUmUMBÉk  EN  1 8 7 9
Premiada ep varias exposioiones. Ultimamente oou el ©BAN PBEMX© ea bt 
1900 y Zaragoza dé 1908. -
" b5anc®»»Slioj a  ®s|iui78080i.-«Gliam|iagiré
De venta en los principales Ultramarinos , EoteleSi Fondas, Restaurants y 
Fjje&se bien en esta Ma BOA REÓI13TBADA ptu:a no ser OQofapdiÚQl coa « 
ididoe
